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s p a ñ a 
D E HOY 
Marzo 22. 
L A SOLUCION D E L A CRISIS 
La solución de la crisis ministerial 
no ha causado buena impres ión y son 
generales las censuras que con este 
motivo se (lirlffen al señor Moret. 
L A CRISIS A G R A R I A 
En Sanlucar ele JBarrameda (Cádiz), 
los braceros agr íco las sin trabajo han 
ifiqueado las tahonas. 
Se están iastalando cocinas econó-
micas en distintos puntos de aquella 
región, con objeto de atender a l r e -
medio de los necesitados. 
DE C A N A R I A S A S E V I L L A 
Está acordado que después que re-
grese de su próximo viaje á Canarias 
vaya el Rey á Sevilla. 
CONCURSO 
Hoy anuncia la Gaceta un concurso 
para sacar á flote al crucero Cardenal 
Cisneros. 
LOS ESTUDIANTES 
E N BARCELONA 
Telegrafían de Barcelona que ha 
terminado la ag i t ac ión que exis t ía 
entre los estudiantes de la Universi-
dad de Barcelona, y que éstos han 
vuelto á concurrir á las clases. 
C o m p r e u s t e d s u s t e l a s 
blanca e n FSN D C S i G b O 
Sen R a f a e l 21. 
Ayer se descubrieron nuevas 
armas y municiones en esta ciu-
dad. 
Prueba innegable de que a ú n 
hay quien conspira para trastor-
nar el orden. 
Mal hecho; ¿pero bastará con 
declarar absurda la conspiración 
y con pedir el exterminio de los 
conspiradords? 
¿No será conveniente estudiar 
el mal y ver si tiene algún reme-
dio, sin perjuicio de seguir en-
cargando á la policía que extreme 
]a vigilancia y á los tribunales 
que aumenten el rigor? 
Tener unos que dormir con un 
ojo abierto y otros soñando en 
golpes de mano que por fuerzahan 
de resultar inútiles ¿no es bien 
penoso para todos? 
La paz que se funda en la vigi-
lancia y en la fuerza material no 
es paz verdadera. 
\ La guerra sin armas, sin mu-
niciones y sin soldados, más que 
¡guerra es desesperación, es lo-
feura. 
r ¿Por qué moderados y liberales 
üian de continuar viviendo de esa 
panera, que no es vivir? 
f ¿Que quién puede dar el pr i-
mer paso en el camino de la con-
ciliación? 
í Cualquiera, el que sea másno-
jble y menos rencoroso, 
í ¿Q}16 quién garantizará el cum-
plimiento de lo que se pacte? 
La necesidad, que tiene cara de 
hereje, y la experiencia que es el 
capital más sólido de los hom-
bres. 
/'Eso predicábamos en tiempo 
de España. 
Y eso predicamos hoy, con mu-
chísima más razón, que no se tra-
ta de independencia. 
——3í5>- -sáüjBw— 
LA COMIDILLA 
No nos referimos á la sabrosa Comidi-
lla do Atanasio Rivero, sino íi la comidi-
lla del día. En los cafés, en. los teatros, 
en los portales de Palacio, en la calle de 
los Sitios y donde quiera que se reúnen 
dos ó más personas, se hacen lenguas de 
lo cómodo que es afeitarse solo con la 
mííquiaa ''Star". '-Los Americanos", 
Muralla, 119. 
15 de Marzo. 
Mr. Adains, alcalde de Bu fíalo, Es-
tado de Nueva York, ha nacido en Es-
cocia, made in Scolland. Un polaco que 
disputaba con un prusiano, dijo á éste: 
• 'El ger alemán no es deshonra; pero, 
sin duda, es una desgracia".'' Para 
Mr. Adams el haber nacido en Edim-
burgo es una desgracia, porque eso le 
impedirá ocupar la Presidencia de esta 
República. La Constitución de los 
Estados Unidos exige que el Presiden-
te sea criollo. 
Hay una excepción en favor de los 
individuos que eran ciudadanos de los 
Estados Unidos cuando se promulgó la 
Constitución. De eso, ha pasado más 
de nn siglo; Mr. Adams queda fuera. 
Pero puede ejercer todos los demás al-
tos cargos políticos que existen aquí. 
u¡Tá serás Gobernador del Estado de 
Nueva York!"' 
Ha comenzado, como Mr. Cleveland, 
por adioiaistrar bien á Buífalo; y si no 
se deagrwsia, gobernará como él, su 
Estado. No es Mr. Adams el único 
alcalde bueno que aquí florece; hay 
muchos; los más, lo seu; pero no se ha-
bla tanto de ellos cerno de unos cuan-
tos, que son malos y dé los pocos ayun-
tamientos de grandes ciudades que han 
dado, en el extranjero, triste 6 injusta 
fama á la administración municipal 
americana. En las poblaciones do se-
gundo y tercer orden no se roba y los 
servicios públicos están atendidos; y 
hay localidades pequeñas, sobre lodo, 
en la Nueva Inglaterra, que son verda-
deros paraísos; pero no para los bebe-
dores de licores fuertes. 
Si de Mr. Adams se Iiabla es porque 
''hace cosas", como se dice aquí . Es 
un alcalde reformador, que ha venido 
á l impiar y disinfectar el municipio, 
que mucho lo necesitaba. Mr. Adams 
no es un político de profesión, sino un 
eximportador de tejidos, que se retiró 
dé los negocios con tin par de millones 
de peses. Hace pocos años, fué elegi-
do concejal y llamó la atención de sus 
compañeros porque preguntaba mucho; 
nada se le escapa; no votaba sobre 
asunto alguno antes de haberse ente-
rado. De toda la gente que habla in-
glés, la escocesa es la más cerebral, 
discutidora y analítica. A u n escocés, 
cultivador de las raatemáticas, se le 
atribuye esta frase extraordinaria : 
' '¿Qué prueba Shakespeare?" 
Mr. Adams estaba en Escocia cuaudo 
se le propuso votarlo para alcalde. 
Aceptó; y, luego de elegido, se gastó 
algún dinero en visitar ciudades euro-
peas y de los Estados para estudiar su 
administración. A l tomar posesión de 
la alcaldía, declaró que aplicaría mé-
todos prácticos, de sentido común y 
"estrictamente comerciales". Esto fué 
el 2 de Enero de este año. 
A l día siguiente, el nuevo ^alcalde 
metió la nariz en los papeles de la Je-
fatura de Policía; con el resultado de 
que el Jofe hizo renuncia. Mr. Adams, 
en lugar de rogar á ]os politicians que 
le recomendaran otro, puso este anun-
cio en los periódicos: "Se necesita un 
jefe de policía; se preferirá á un oficial 
del ejército ó de la marina". Nada 
más IntMnesÁliíce. 
En Buffalo había unas tabernas, que, 
además, eran burdeles. En veinte 
años, la policía no había sabido ó po-
dido ó querido cerrarlas. Mr. Adams 
llamó á los fabricantes de cerveza y les 
dijo: "Les ret i raré á ustedes las licen-
cias si siguen vendiéndole bebida á 
esas tabernas. Ahí va la l ista". Y 
se acabaron los ohjetionable saloons. 
E l condado del Erie le debía al 
ayuntamiento de Buffalo 200 m i l pe-
sos, que no se apresuraba á pagar; ni , 
nadie, á reclamarlos. Mr. Adams 
exigió ese dinero en plazo "breve y 
pen-ntorio"—como dice el Don Juan, 
de Zorr i l la—y agregó que si no venía 
pronto, l levaría el asunto á los tr ibu-
nales. Modificó la teneduría de libros 
de las oficinas municipales para que no 
hubiese tantos "errores" lucrativos. 
Obligó á los empleados á trabajar ocho 
horas; ni una más n i una menos; pero 
las ocho de reglamento; y, también, 
los obligó á ser atentos con el público; 
"porque—les dijo—en mi almacén de 
tejidos, los dependientes eran corteses 
y á todos nos iba bien con esa corte-
sía: ¿por qu'-: no han de e ierla los em-
pleados muuicipales, que son los de-
pendientes del pueblo de Buffalol" 
Este alcalde, que defiende el dinero 
de la ciudad, no escatima el suyo pro-
pio. Si encarga algún trabajo extraor-
din srio á algún oficinista, lo paga de 
su bolsillo, como paga el sueldo de su 
secretario y el de su taquígrafo. 
Buffalo está contento con su alcalde, 
"hecho en Escocia", que le recuerda 
los tiempos de Mr. Cleveland, si quien 
se parece hasta en el detalle de ser, co-
mo é!, hijo"de un pastor protestante. 
Y el resto del Estado de Nueva York 
tiene en estudio al alcalde de Buffalo, 
en el cual ya se comienza á ver una 
"posibilidad gubernatorial". Esto, en 
la jerga polít ica de aquí, significa: un 
sujeto que podrá servir para goberna-
dor. En aqiíei Estado, los republica-
nos han perdido la confianza en sus 
caciques, que están desacreditados; y 
los demócratas pasan por una crisis, 
pues mientras los unos se dejan sedu-
cir por el socialismo municipal del mi-
llonario demagogo Mr . Heardsí , los 
otros no saben que hacer. En tal con-
fusión, la candidatura de Mr. Adams 
tal vez tendr ía éxito, gracias al apayo 
de la gente decente de ambos parti-
dos. 
Y véase cómo aquí se va de prisa. 
Eu Diciembre, no se conocía á Mr. 
Adams. En t ró eu la alcaldía, como 
llevo dicho, el Io de Enero; en dos me-
ses y medio se ha hecho una reputa-
ción; y es ya una "posibil idad" de go-
bernador. Esto est ímulo del ascenso 
ejerce una influencia saludable en los 
funcionarios públicos que son honra-
dos y tienen ambiciones legítimas. A l 
que se luce en un cargo, por lo gene-
ra!, no se le reelige, sino que se le po-
ne en un cargo superior. Y la exis-
tencia de esta práctica surte tanto 
efecto como la frase famosa de: "Todo 
soldado francés lleva el bastón de ma-
riscal en la mochila". 
X . X . X . 
Desde hace algunos meses el tema 
obligado para todo aquel que se intere-
sa por ol progreso intelectaal de Cuba 
es "La Enseñanza" . 
Mucho y muy bueno se ha escrito so-
bre ella y pluma tan autorizada como 
la de mi amigo y querido compañero 
señor J . N . Aramburu, de asunto tan 
importante se ha ocupado con tanta 
extensión como acierto. Dejando pues 
la resolución de tan arduo problema á 
los que gozan justa fama de pedagogos, 
voy á ocuparme de un punto que con-
sidero de capital importancia y que 
creo muy directamente relacionado con 
el problema edncíMUonal. 
Para que un sistema pedagógico pro-
duzca satisfactorios resultados, es nece-
sario, indispensable, que el alumno 
sienta por su profesor tanto cariño y 
simpatía como proí'uudo respeto. Fal-
tando éste, los planes mejor combina-
dos, aun llevándolos á la práctica con 
la más exquisita rigurosidad, vienen al 
suelo. Y como creo que un niño cuando 
empieza á i r á las aulas, debe ya llevar 
inculcada la idea del respeto y conside-
ración que debe á sus mayores; si los 
padres, desconociendo su deber, deian 
á los maestros esta misión, se llegará 
seguramente tarde en es te delicado 
priucipio de labor educativa y el maes-
tro no podrá ser respetado. 
De aquí esos frecuentes cuanto dolo-
rosos espectáculos de incomprensibles 
irrespetnosidades que tan mal dicen de 
quienes la usan y á cuyos individuos 
se les suele llamar en Cuba, por exceso 
de benevolencia, mal criados, cuando 
su verdadero nombre, el calificativo 
que les corresponde en castellano es el 
de nial educados. 
A mi juicio la carrera social consta 
de tres partes principales: la primera, 
fundamento de toda educación, está ba-
sada en el temor de Dios y en el respe-
to á los padres. La segunda comprende 
el estudio de la 1^ y 2^ enseñanza, pr i -
mero y el de ia carrera que se elija, des-
pnós: y finalmenle y como necesario 
complemento, la tercera parte se estu-
diará en el mundo social, en donde es 
indispensable dominar estos tres cursos 
si se quiere pasar por miembro digno 
de una sociedad culta y por ciudadano 
culto de una nación civilizada. 
La citada primera parte debe el niño 
llevarla muy bien aprendida cuando 
empieza á asistir á la escuela, misión 
que es de los padres exclusivamente; 
pero como en Cuba resulta, por desgra-
cia, que un tanto por ciento bastante 
crecido, á la edad de siete años dedi-
can ¡oh precocidad! á sus papás muy 
queridos no escasos improperios; como 
resulta que en muchas familias la ges-
tión paterna es casi nula y el niño tie-
ne cu su casa autoridad ilimitada, ca-
rece de freno que le reprima sus incons-
cientes caprichos y exigencias y desco-
noce el temor de Dios; esa criatura, á 
la que mn^ bi«n pudiéramos llamar 
desgraciada, es un ser irrespetuoso y 
soberbio cea ios mayores, déspota con 
los criados, irascible y voluntarioso, 
debido indudablemente á su mala edu-
cación. A l menor obstáculo, á la pr i -
mera contrariedad de la vida, aquel ni-
ño acostumbrado á verlo todo fácil y á 
usar de la libertad más completa, que-
rrá rebelarse, contra su suerte y caerá 
de lleno eu el terrible mal que tanto 
daña á nuestra juventud: el histerismo. 
Siendo esto asi, ¿es posible que en las 
aulas se vean con abundancia niños mo-
dositos, recogidos y serios? De ningún 
modo; porque además de cuantos malos 
hábi tos llevan ya, adquiridos en sus 
casas por debilidad de sus familiares, 
conocen perfectamente la poca autori-
dad que la Junta de Superintendentes 
concede al maestro y saben que el ra-
dio de acción de éstos es muy limitado. 
Esta es simplemente mi op in ión , 
aunque como mortal sujeto estoy á 
equivocaciones. Poro como no concibo 
que haya quien burlándose del padre 
pueda tener respeto al maestro; como 
no puedo admitir que el que ridiculiza 
al sacerdote y no siente recogimiento 
en el templo, sepa lo- que se debe al 
profesor y á la ancianidad y conozca 
todo el beneficio que reporta á la na-
ción el ciudadano que acata las Insti-
tuciones establecidas y tiene ideas ele-
vadas y nobles de aquellos que por vo-
luntad del pueblo velan por la prospe 
ridad de la patria, por eso me veo obli-
gado á culpar á los padres en general, 
ya que el ochenta por ciento de éstos 
no saben dar á sus hijos la necesaria 
preparación para asistir conveniente-
mente á las escuelas. 
En Cuba falta mucha seriedad y so-
bra no poca cantidad de guasa; y mien-
tras se estimule á la niñez con elogios 
á sus gracias, y las impertineucias de 
los infantes se vean premiadas con ino-
portunas celebraciones y cantos de ala-
bauza á la feliz ocurrencia de Chickito, 
ó á la agudeza de Yayiio, el niño se irá 
desarrollando en la creencia de que de-
be ser intencionado y chistoso, que de-
be sacar partido de todo y chotearlo to-
do para sentar plaza de pillíu, porque 
el ser formal, comedido y serio es tan 
sumamente simple como poco práct ico. 
¿Hay nada más hermoso que el cua-
dro que representa una madre, cuando 
inclinada sobre la cuna del hijo le en-
seña á hacer con sus manitas el signo 
de redención y le dicta una á una las 
palabras que componen esas oraciones, 
tesoro inagotable de bienes en la dora-
da y r isueña infancia, consuelo y espe-
ranza en las sombrías tristezas de la 
vejez? Pues hay quien considera r i -
dículo representar el papel de la pr in-
cipal figura de este cuadro. 
¿Hay nada más simpático que un ni-
ño bien educado, respetuoso con sus 
padres, y comedido con sus mayores? 
Pues no falta quien cree que estos n i -
ños son así porque comea bolitas. 
Por el contrario, ;hay nada más an-
t ipát ico que una criatura respondona 
y mal criada, que todo lo revuelve y 
pregunta y que trata á los ext raños 
cual si fueran antiguos conocidos, sin 
importarie tf& bledo la duereucla >íc 
edad ó de posición social? 
Pues á esto le dicen muchos, viveza, 
inteligencia, aptitudes extraordinarias 
del muchacho. 
¿No resulta odioso é indigno, más 
aún, repulsivo, el niño que á edad tem-
prana quiere ya pasar por hombre co-
rrido y no habla de otra cosa que de 
sus locuras ó devaneos amorosos, de 
sus triunfos con el bello sexo, y alar-
dea de su incredulidad en materia re-
ligiosa, sosteniendo que en el mundo 
tan sólo debe rendirse culto á la ma-
teria? 
Pues los tipos de este jaez suelen os-
tentar con orgullo su fama de calave-
rones y pillines y otros calificativos no 
menos Interesantes, que ellos mismos 
se aplican para, ensanchar el campo de 
su gloria y que resulte más abundante 
su cosecha de laureles. 
No, con los planes pedagógicos no se 
conseguirá nada, mientras los padres 
por debilidad tan incomprensible co-
mo censurable y las madres por nn ca-
r iño exagerado y ciego, en algunas, 
mal entendido eu las más, destrocen 
tan sin piedad la infancia de sus hijos, 
sin comprender que al plantar en el 
jardín social tiernas matas, en vez do 
cuidarlas como debieran, hacerlas cre-
cer con exquisita y cariñosa rigurosidad 
y hasta podarlas despiadadamente si 
fuese preciso, las dejan desarrollar á su 
albedrío y á placer de sus propias in-
clinaciones, haciendo imposible otra 
cosecha que espinas y abrojos y por ca-
sualidad algún que otro muy raro fruto. 
Mientras esto sea desgraciadamente 
un hecho, los padres desautoricen á los 
maestros cuando castiguen levemente, 
y según aquellos sean éstos siempre loa 
responsables de los malos hábitos que 
adquiere el niño, es inúti l que se es-
fuercen en buscar buenos sistemas de 
enseñanza: la intelectualidad cubana 
quedará reducida á un limitado núme-
ro de honrosas excepciones y nada más. 
Muy grave y de fatales consecuen-
cias es el que un niño se eduque exce-
sivamente mimado y consentido; pero 
mucho peor es aún que al hombre se 
le cubran todas sus necesidades y se lei 
dé además para sus vicios, que la hol-
ganza hará que no sean pocos, sin ha-
berle hecho saber lo que es una hora 
de trabajo ó lo que fes ganar un peso, 
por el esfuerzo propio; pues cuando no 
se le ha do dejar una bonita herencia 
que cubra sus ignorancias, resulta que 
se comete una infamia cuya pena, dea-
graciadamente, no figura en los cód i -
gos de justicia, pero sí en la conciencia 
de todo ser noble y honrado. 
Esto, que de todos modosos un daño 
para los hijos, con talegas menos mal, 
como dice muy bien el señor Arambu-
ru ; pero cuando esa abundancia ha de 
durar lo que la vida del jefe de la fa-
milia, .quien es solo á ganar lo que to-
dos á gastar; cuando al morir el padre 
se lleva al otro mundo la llave dt la des-, 
peusa, entonces resulta de lo más cruel 
el haber procedido de esa manera con 
los hijos, á quienes se entrega á la mi-
seria atados de piés y manos, dejándo-
los sumidos en la horrible y vergonzosa' 
obscuridad de la ignorancia. 
Sean los padres menos padrazos j 
percátense bien de la alta y difícil m i -
sión que les está encomendada: sean 
las madres menos consentidoras con susl 
hijos, y aún con profundo dolor de su 
alma, repréndanlos con severidad si fue-
re necesario; y entonces, con esmerada 
educación primero y un buen sistema 
pedagógico después, las generaciones 
venideras, bien encauzadas desde la ia 
fancia, habituadas al trabajo, potentes 
y orgullosas de ellas mismas, sabrán 
átrflrsiei payo gtí¿ si ©olas y ocuparán 
seguramente el puesto que á las razas 
preeminentes les está reservado en el 
consorcio universal de las naciones. 
J . G I L D E L E E A L . 
«i ug». <Bia» 
E L SEÑOR B E L T 
Con satisfacción verdadera hemos 
sabido que el secretario particular del 
señor Presidente de la Eepública, don 
Jorge Alfredo Belt, se encuentra hoy 
completamente bien. 
Nos alegramos mucho. 
1̂  de 1̂  
12 cuchillos mesa $3-00 
12 cucharas 7-00 
12 tenedores 7-00 
12 cuchillos postre 7-00 
12 cucharas fi-50 
12 tenedores _ 6-50 
12 cucharitas café 3-75 
¡OMPOSTELA 5 2 - 5 4 - 5 8 - 5 8 
Teléfono 298 
C 621 22 M 
Los que fueron á las carreras do automóviles, los que asistieron 
a los festejos de Mrs. Longworth, los que asistieron á las fiestas de 
la patria y á las fiestas de carnaval, á todos los touristas que hoy 
nos visitan, y á la mayoría de nuestros habitantes, con la gran plu-
ma, con la sin igual pluma Ideal de Waterman, en el bolsillo. 
Es la pluma tintero, realmente Ideal, la pluma Ideal de Wa? 
ierman. 
Y se vende siempre en l a librería 
E N T R E H A B A N A Y COMPOSTEL.A 
Nos permitimos aconsejar á las Señore 
viajeros, que no compren su equipo sin visi-
tar la DECANA de las peleterías habaneras. 
I 
5\T M a l e t a s , B a ú l e s y S i E o n e s de 
§\ t o d a s c l a s e s y á preesos m u y 
e q u i t a t i v o s . 
I m p o r t a c i ó n d i r e c t a 
o 589 t4-l 
P E L E T B E I A • Y • SOMBRERERIA 
M U R A L L A B i 
E s t a c a s a e s la ú n i c a 
que r e c i b e el a f a m a d o 
c a l z a d o ¿ a l l e g o del a c r e -
d i t a d o f a b r i c a n t e A . ^ e n -
r a , de la G o r u ñ a . 
C 609 alt. ind. 
m 
| La Fábrica de rigarros 
| F l o r de T o m á s G u t i é r r e z 
^ Da im reloj de pared por 27.", cnpones. 
^ . Un reloj, sistema Roskopf. con paisajes de la Habana, por 160 cnpones. 
\ Un cuadro, paisaje, por 150 cnpones. 
Una bonita papelera-almanaque por 20 cupones. 
D I A K I O D E L A MARINA.—Edición de isi tarde.- Marzo 22 de 1006. 
Europa y América. 
ESO CONVIENE 
El comercio de los Estados Unidos 
con Espafia v Portugal fué en 1005 de 
más de $34.000.000, según el informe 
que acaba de publicar el ministerio de 
Comercio de Washington. Los artículos 
importados en la grao República as-
cendieron á $15.000.000 y los exporta-
dos á $19.000.000. El comercio de la 
Unión Americana con Espafía mneatra 
marcado aumento en los últimos años, 
lia importado allí, qne fué sólo de tres 
millones 500.000 en 1897, nn afío antes 
de la guerra, llegóen 1905 á$8.500.000; 
y la exportación de los Estados Unidos 
á Espafia ha aumentado en ese mismo 
periodo de once á diecisiete mihones 
de pesos. 
VALIOSOS D E S C t B R I M I E N T O S 
Noticias de Egipto trasmitidas á Lon-
dres, dan cuenta de que las exploracio-
nes que se practican en Tebas por la 
Asociación exploradora de Egipto, han 
dado sorprendentes resultados. Por es-
pacio de los dos últimos afios, los ex-
ploradores han estado practicando ex-
cavaciones en el Templo de Tebas 
perteneciente á la undécima dinastía. 
En la parte posterior de dicho templo 
se acaban de hallar los restos de una 
capilla de la décima octava dinastía, 
en la cual se han encontrado numerosas 
esculturas cuyos colores no han sufrido 
alteración alguna. Dicha capilla esta-
ba dedicada á Hathar, diosa de las 
Montafías del Oeste, la que so repre-
sentaba en forma de una vaca: y una 
efigie de ella, tallada en piedra calcá-
rea, es la máa brillante y valiosa de las 
adquisiciones. Esta estatua, perfecta-
mente preservada se ha llevado al Cai-
ro en dor.de se custodia de día y de no-
che por una compafíía de soldados. Las 
minas de la capilla serán aprovechadas 
para modelarla de nuevo en el Museo 
británico. 
NO H A Y JUEGOS CON E L A M O K 
En camino para la iglesia á unirse 
con los lazos del Himeneo, Jh Biar, 
prometido de Elsie Long, resbaló en la 
nieve y cayó al suelo. El accidente 
!debi6 ser de aqneUoa que haüta en nn 
sepelio provocan risa, y por ello, se-
gnromente la joven Elsie no pudo con-
tener la «uva al ver á su prometido 
caer de platanazo. Este en vez de reir 
rabió de lo lindo, uo tanto por la caida 
como por la risa de su futura consorte; 
y hecho un basilisco, declaró roto el 
compromiso y ivgresó á su casa, de-
jando á novia y concurrentes con nn 
palmo de narices, d l t l e ron lo d i j ' i : 
''iso hay biirlascotiel amor ' . 
1NCO >l í >R L NS1! ; LE 
El Prlncfpei Pignnielli Strongoli, de 
diez y pnevé afios de edad, é hijo de 
una dama de honor de la Reina Elena, 
se suicidó pegándose un tiro el 25 de 
Febrero último. 
Pocas horas después iba á contraer 
matrimonio con una hija del Príncipe 
Corigliauo, Dejó escrita una carta 
para au padre, ep la que decía que se 
mataba porque e&táu$ cansado de la 
vida, y olía carta á su novia diciéndo-
le que con él hubiera sido muy desgra-
ciada. El suceso ha causado tremen-
da sensación. A inbas familias figuran 
entre las más aristocráticas de Nápoles. 
Beba usted cerve/a, pero pi-
da la de L A TROPICAL. 
~AÜM0raES 
En el vapor ''Alfonso X I i l " ' que sa-
lió de este puerto en la tarde de antea 
yer, tomó pasaje para la Madre J^atria, 
nuestro particular amigo el sefíor don 
Ricardo Damborena, que vino á esta is-
la por breves días representando una 
¡de las mejores casas de Par í s dedica-
das á la venta de automóviles. 
El señor Damborena regresa i Billuao, 
desde donde saldrá iumediatarneute pa-
ra Par ís , cou el fin de gestionar el pron-
to envío de varios automóviles de las 
más acreditadas marcas francesas que 
ha vendido en esta ciudad, entre otras 
personas distinguidas, á los respetables 
señores Ministro de España, don Enri-
que de Zulneta y don Manuel de Ota-
duy. 
Pero como la premura del tiempo no 
le permit ió ultimar algunos negocios 
relacionados con el giro á que se dedi-
ca, ni despedirse de sus buenos amigos, 
nos dejó el encargo de que lo hiciéra-
mos en su nombre, comisionando al ac-
tivo y distinguido amigo nuestro, don 
Gregorio Vignau de Lazcano. residente 
en San Pedro 2, altos, en esta ciudad, 
para que durante su ausencia y con la 
garant ía de una respetable firma de es-
te comercio, pueda dar curso á cual 
quiera orden que se le dirija relativa á 
la adquisición de automóviles, sea cual 
fuere la marca que se desee. 
BE F M I N C U S 
M A T A N Z A S 
FIESTA. E K PIPIÁN 
F<y«M, Marzo 19 de l'JOC. 
Invitado galantemente por el aeñor 
Francisco Fernández me trasladé, en 
unión de otros amigos, á Pipián donde 
se celebraba un espléndido baile y un 
reñido torneo. 
Serían las tres p. m. cnando llega-
mos cerca del poblado y desde donde 
nos anunciamos con voladores. A la 
entrada nos esperaba la música y va-
rios vecinos, y desde allí nos d i r i g i -
mos con bandera desplegada y en co-
rrecta formación á buscar las presidou-
tas acompañándolas hasta el sitio don-
de se verificaba el torneo. 
Empezó éste con muchísimo embu-
llo y orden y después de titánicas lu-
chas por ambos bandos se decidió la 
victoria por el Ázu\ siendo el triunfa-
dor el gallardo joven Severino Pérez. 
Presidía el bando Azul la encantado-
ra señorita Carolina Rodríguez y el 
correcto caballero Francisco Fernández 
con los capitanes Felipe SL Elizalde y 
Eulogio Cuesta. 
Presidía el Rota la simpática señori-
ta Margarita Llerena y el elegante y 
consecuente joven Enrique Estopiñan. 
Concluido el torneo fueron victorea-
dos ambos bandos y el Azul, que era 
de Vegas, hizo entrega á la señorita 
Carolina Rodríguez del estandarte del 
bando como recuerdo del glorioso tor-
neo. 
A las ocho p. m. comenzó el baile 
á los acordes de la orquesta de Pedro 
R«»ja8, se bailó hasta muy tarde. 
E l Corresponsal. 
A S I L O CATÓLICO. 
La creación del Asilo Católico en 
Cárdenas ha entrado en vías de hecho, 
hallada ya la casa qne se buscaba apro-
pósito para instalar eu ella el benéfico 
establecimiento. 
El local escogido es el edificio que 
ocupaba el cuartel de la Gnardia Ru-
ral , á la conclusión de la calle de Jenez 
y frente á las quintas, lugar sumamente 
higiénico por su elevada situación, de 
gran capacidad y COK una considérale 
extensión de terreno anexa, indispen-
sable para el recreo de los asilados y 
para los trabajos agrícolas que habrán 
de enseñarse á los niños. 
El frente del edificio será aumentado 
con un piso, que ampliando el número 
de habitaciones contribuirá á la vez á 
embellecer la fachada principal. 
S A N T A C L A R A 
a/uenha, Marzo SI de 190G. . 
Sr. Director dol DIAIMODE L A MARIXA 
Jlabaua. 
Muy señor mío: parece que á La 
Unión L'spañohi no lo hizo feliz la acti-
tud, muy digna por cierto, de la Colo-
nia Española de este pueblo, por haber-
le ceusnrado su apasionamiento en con-
tra de nn individuo á quien todos, es-
pañoles y no españoles, consideramos 
como se merece por aas dotes de labo-
riosidad y honradez, é incapaz de pen-
sar siquiera en cometer el delito qne se 
lo imputa; pero consuélese el defensor 
de Jos españoles en Cufia con la satisfac-
ción del deber cumplido, si obró en con-
ciencia, y viva despreocupada de lo de-
más, ya que, según dice, la cosa uo es 
para tanto; y también porque aquí to-
dos somos, para el caso, mayores de 
edad^ cada cual administra lo suyo y 
piensa con su cabeza, por lo que está 
muy lejos de imperar el caciquismo que 
supone. Y si la defensa del defensor de los 
españoles resnltó eu este caso muy con-
traria al criterio unánime de este vecin-
dario y de cuantos conocen al Sr. Elor-
za, cúlpelo á au imperdonable ligereza 
y falta de tacto, y, si le parece téngalo 
en cuenta para otra vez. 
Bueno es que se sepa que la Colonia 
Española de Cifuentes ha censurado á 
L a Unión, no por haber publicado cuan-
to le vino en gana al Si . González, sino 
por haberse negado á insertar las co-
rrespondencias que el Sr. Elorza le man-
dó para su publicación en justa defensa 
de su conducta: y si bien es cierto que 
el citado diario alegó] como pretesto el 
que estaba procesado, también es iudu-
dable que nn proceder noble é impar-
cial exigía no mortificar á quien uo se 
le permit ía hablar, lo mismo que es in-
noble y cobarde dar palos á quien no 
puede defenderse. De todo esto debe to-
mar buena nota el elemento español; 
pues si ese medo de proceder es elque 
emplea Xa Unión para defendernos, re-
nunciamos á la marca de esta clase de 
defensas; j s\ ó, La ÍThifm le importa po-




En la sesión de clausura del Con-
sejo Provincial, el cual volverá á reu-
nirse, ya por mitad renovado, el día 5 
de A b r i l próximo, se votó un estatuto 
i creando dos becas de GCO pesos para 
' la carrera de ingeniero en Bélgica, 
una de 500 pesos para estudios de pin-
tura en el extranjero; una de 500 pe-
rros para estudios de Agricnltura 
en la República Francesa y cuatro 
de $500 que habrán de adjudicarse pre-
cisamente entre los maestros de la pro-
vincia en ejercicio, para seguir la ca-
rrera de Pedagogía en los Estados Uni-
dos. 
L A BANDA D E CIEN FUEGOS 
En la últ ima sesióu del Ayunta-
miento de Cien fuegos, se acordó con-
signar eu el próximo presupoesto, la 
cantidad necesaria para dotar de un 
instrumental nuevo á la Banda Muni-
cipal, que ya lo necesita, y para la 
creación y sostenimiento de varias pla-
zas de músicos. 
Ks una mejora verdaderamente plau-
sible. 
NUEVO VAPOR 
Dice FA dar in , de Caibariéu, que la 
casa uavierade la señora viuda de Z u -
lneta, se propone sustituir el antiguo 
vapor Alava por uno de mayores d i -
mensiones, tal como lo exige la impor-
tancia comercial de los puertos de Cai-
bariéu y Sagua, cou los cuales sostiene 
desde el de la Habana su tráfico de ca-
botaje. 
El nuevo y hermoso vapor llevará el 
nombre de 4 * Victoria'- y será construi-
do en Inglaterra. 
D i c e n d e P a r í s . . . 
q u e loe c o r t e s de v e s t i d o b o r d a d o s s e r á n el ¿ r a n 
í ^ U G E S S de la p r ó x i m a t e m p o r a d a de v e r a n o . 
P a r a la ca l l e , de w a r a n d o l y de m u s e l i n a s u i z a : 
p a r a p a s e o s y b a i l e s los de P O I M T D ' S P R I T de 
c r e p é de C h i n a , de r a d i u m d e ^ a s a y o t r o s t e j i -
d o s e l e f a n t e s , ü o s v e s t i d o s a s í p r e p a r a d o s t i e -
n e n la v e n t a j a de q u e s u f o r m a no puede s e r 
i m i t a d a * s o n m á s f á c i l e s de h a c e r y no h a y q u e 
m o l e s t a r s e e n b u s c a r a d o r n o s . 
L»as s e ñ o r a s de v e r d a d e r o g u s t o e n el v e s t i r 
a d o p t a n c o n e n t u s i a s m o e s t a m o d a y fcL» G O -
R í i E O D E P A R I S , que a c a b a de r e c i b i r u n i n m e n -
s o s u r t i d o de los m o d e l o s m á s n u e v o s y or ig i -
n a l o s , no d a á b a s t o p a r a a t e n d e r t o d o s los pe-
d idos . 
b o s h a y d e s d e $12-7x5 o r o h a s t a 6 8 0 . 
El Correo de París, OBISPO SO 
Ropa, Sedería y Ferfnmeria. 
So dan. sellos: dolóles los Jtxovos. 
Teléfono 398 . C ÓGS 6 t. ilt,-13 
ASUNTOS mm 
EN PALACIO 
El .Representante electo por Sancti 
Spiritus, señor don César Cancio Ma-
drigal, estuvo hoy en Palacio á felici-
tar al señor Presidente de la Kepúbli-
ea por su reelección, y con ese motivo 
hubo entre ambos un cambio de impre-
siones sobre política de aquella loca-
lidad. 
Los Kepresentanteb y el iinico Sena-
dor del grupo Nuñizta, también visita-
ron hoy al Jefe del Estado, para ha-
cerle saber ' 'el primer propósito que 
tienen de cooperar con la representa-
ción moderada, al funcionamiento or-
denado del Poder Legislativo"; y al 
mismo tiempo comunicarle el acuerdo 
tomado anoche con asistencia de los 
generales Núuez y Alemán, de decla-
rar que el Partido Liberal Xacional 
persiste en la creencia de qne es con-
veniente á los intereses del país, la or-
ganización de un Partido de gobierno 
que defienda y consolide la situación 
creada, á cuya formación ha contribui-
do con el Partido Moderado, esperan-
do mientras esto sucedu, qne la cordia-
lidad de relaciones establecidas con el 
Ejecutivo, se estrechen y fortalezcan 
por actos de naútua consideración. 
El señor Presidente dé la liepública, 
después de manifestarles sa agradeci-
miento, dijo que estaba en un todo con-
forme cou el acuerdo referido. 
A LOS PETICIOXAKIOS DE SEMILLAS 
A los señores que dirigen peticiones 
de semillas á la Secretaría de Agricul-
tura, so les recomienda por dicho Cen-
tro, que no dejen de incluir eu sus co-
municaciones la dirección postal, pues 
esta es una de las causas porque no se 
han podido servir muchas de ellas, 
por ejemplo, la del señor Lorenzo Iba-
rra, quien solo indica eu su carta su 
domicilio ^Colonia Grat i tud" , sin de-
cir el Término Municipal, ni aún la 
provincia donde radica. 
E^' COMISION 
El Presidente de la República, á 
propuesta del Secretario de Hacienda 
y de acuerdo con lo solicitado por la 
Junta Superior de Sanidad, ha acorda-
do qae el Dr Fél ix Giralt, médico p r i -
mero del puerto de la Habana, pase en 
comisión á Nueva Orleans para los ser-
vicios de inspección de los buques que 
salgan para esta Isla. 
mm mmm 
SEÑALAMIENTOS PARA M A Ñ A N A 
T K I B L ' N A L SL P K E M O 
Sala de lo Criuanal: 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por el Ministerio Fiscal en 
causa seguida contra Joaquín Diaz. Po-
nente: Sr. Cabarrocas. Flscáí: Sr. Diviñó. 
Impugnación Fiscal al recurso de cass-
ción por infracción de icy interpuesto por 
'Carlos Sánclip/. taballen), en causa por 
perjurio. Ponente: Sr. Tapia. Piecal: se-
fior Diviñó. Letrado: Ldo. Pouce de 
León. 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por el Ministerio Fiscal en 
causa seguida contra Víctor Jané , por 
asesinato. Ponente: Sr. Gispert. Fiscal: 
Sr. .Diviñó. Letrado: Ldo. Mauresa. 
Secretario. Ldo. Castro. 
AOOnBNClA 
*Sa/tt de lo Ciuil: 
Autos seguidos por D. Lui* Melero 
contra D. Miguel FernilndeT:, en cobro de 
pesos. Ponente: ^r. l lovia. Letrado: Ldo. 
Vidal. .Tu/gado, del Norte. 
Autos seguidos por ]>. Angel V . Mon-
tiel contra J). Ramón Palacio, en cobro 
de pesos. Ponente: Sr. Edelman. Letra-
dos: Ldos. Kohly y Vivnnco. Juzgado, 
del Norte. 
Secretario, Ldo. Abeillé. 
6'a/a p r o v i s i o n ú J : 
Autos segidoí por I) . Reuilo Samperio 
contra los herederos de Josefa y don 
Ramón Alvarez, en cobro de pesos. Po-
nente: Sr. Presiente. Letrados: Ldo. Cas-
tellanos y Valdés Pita. Juzgado, de Güi-
nes. 
Autos seguidos por D? Serafina Herre-
ra contra la Sociedad de 1). Pedro Huici 
en cobro de pesos. Ponente: Ldo. Valdós 
Fauli. Letrados: Ldos. Morales y Mén-
dez Capote. Juzgado, del Sur. 
Secretario, Ldo. Abeille. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección j * : 
Contra Ramón Ricardo, por falsedad. 
Ponente: Sr. Plesaola. Fiscal: señor t'és-
ppdes. l>efensor: Ldo. Renitez. Juzga-
do, del Este. 
Secretario, Ldo. Rojas, 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
A la» diez de la noche de ayer «e cons-
tituyó el capitán de la 7í Estación de po-
licía, señor Masó, en el Centro de Socorro 
del segundo distrito, por aviso que tuvo 
referente íi que en la misma se encontra-
ba un individuo gravemente herido. 
Fste resultó el blanco Ramón Herrera 
Bathíserdi, natural de Matanzas, de 3:2 
años y vecino de Neptuno número 210, el 
que, según certificado expedido por el 
Dr. Núñez, que le prestó los primerosau-
xilios de la ciencia médica, presentaba 
una herida causada por instrumento per-
foro-cortan tft como de tres centímetros, 
en el hipocondrio derecho, penetrante en 
la cavidad abdominal. 
Según el paciente, el daño que sufre se 
lo causó un tal Rogelio Romero (a) aLa 
rata", en los momentos de transitar am-
bos por la calle de Neptuno esquina á 
Üquendo, de regreso de una visita que 
habían hecho en cierta casa de la calzada 
de (Jaliano, donde fueron á poner en cla-
ro ciertos hechos que le imputaban al pri-
mero. 
Él acusado no fué habido y el señor 
Juez de guardia conoció de este hecho. 
En la loma "ElCangre", barrio de la 
Víbora, al ir corriendo detrás de una va-
ca, tuvo la desgracia de caerse el blanco 
Vicente Hernández Paz, de 18 años de 
edad y vecino de Jesús del Monte núme-
ro 538, infiriéndose una herida en el ter-
cio superior de la pierna izquierda, con 
necesidad de asistencia médica. 
Ayer ingresó en la casa-quinta de salud 
"La Benéfica", el blanco Manuel Fernán-
dez Alonso, de 25 años, vecino de San 
Miguel IT."», para ser asistido de quema-
duras en el antebrazo y mano derecha, al 
caerle encima café caliente. 
En los portales del café "Inglaterra", 
sostuvieron esta madrugada una reyerta 
los blancos Santiago F. Herrera y José 
H . García, causándose mutuamente le-
siones leves. 
Ambos fueron detenidos y puestos á 
di-posición del Juzgado cempetente. 
El baratillo establecido en los portales 
de la casa núm. 78 de la calle de San I g -
nacio, propiedad de don José Villar Ruiz, 
fué encontrada abierto anoche poco des-
pués de las diez, notándose en el mismo 
la falta de 60 á 70 pesos en diferentes cla-
ses de moneda, que estaban guardadas en 
dos cajones para envasar tabacos. 
Para poder penetrar en el baratillo se 
ejerció la violencia, encontrándose den-
tro del mismo una varilla-de hierro, con 
la que se supone fracturaron I? cerradura 
de la puerta. 
Se ignora quién 6 quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
Anoche fué detenida la morena Con-
cepción Peñalver, meretriz, vecina de 
una accesoria de la calle de Egido, perte-
neciente á la casa número 104 de la calle 
de Picota, por acusarla el blanco Ernesto 
Gutiérrez Haeza, residente en el hotel 
"Roma", de haberle hurtado del porta-
monedas una moneda americana de diez 
pesos, de dos que al.*I tenía. 
K l hecho ocurrió mientras el perjudi-
cado estaba do visita en el domicilio de 
la acusada. 
De la mueblería Et. Proyreso Cubano, 
calzada del Príncipe Alfonso 231, hurta-
ron un silloncito de mimbre, de niña, el 
cual fué ocupado al moreno José Gonzá-
lez, quién dijo lo había comprado en un 
peso á tres individuos desconocidos. 
El Juez Correccional del distrito cono-
ce de este hecho. 
A causa de haberse caldo de un anda-
mio de la casa en construcción de la calle 
<1e los Oficios esquina á Lamparilla, su-
frió lesiones graves, el blanco Pedro 
Díaz Rodríguez, vecino de Villegas 103. 
Rodríguez ingresó en el hospital nú-
mero 1, por carecer de recursos para su 
asistencia médica. 
Polic ía del Puerto. 
En la casa de socorro del segundo dis-
trito fuó asistido de una lesión en el hom-
bro izquierdo el carretonero Casimiro Ló-
pez, la cual se causó trabajando en el 
muelle de San José. 
Trabajando en el vapor cubano San 
Juoi , se causó una contusión en el hom-
bro izquierdo el marinero Pedro Linares. 
Fué asistido en la casa de salud "La 
Purísima Concepción". 
A l saltar del bote Caudita al muelle de 
los guadaños (Regia), el marinero Abe-
lardo García, se causó una contusión y 
fractura de la quinta costilla del lado de-
recho. 
Fué asistido en la casa de socorro del 
sesto distrito. 
Su estado es menos grave. 
Vera la bella." 
Me rio yo de los peces de co-
lores donde se presenta un hom-
bre vestido con las telas de la 
casa revuelta. Allí se acabó el 
carbón, los mangos y los mame-
yes. 
E l pueblo trabajador que fa-
vorece esta casa democrática v 
económica, suelta con susto en 
ella la harina bruta y sale con-
tento con sus paquetes, conte-
niendo la tela para sus trajes. 
Al poco rato un sastre se la cor-
ta (la tela) y dos días después 
tropezáis con un caballero por 
la calle, que á primera vista os 
parece, por su porte, un senador 
c representante, de esos que ma-
nejan los trescientos dollars, y 
no del ala. 
No hay mujer que resista las 
súplicas amorosas de un hombre 
vestido con las telas de la casa 
revuelta, aguiar setenta y siete y 
setenta y nueve; por eso, desde 
que se fundó dicha casa, se han 
aumentado de un modo tan ex-
traordinario los raptos y los ma-
tri monios. 
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fiSTABOí^imOS 
Sarvicio de la Prensa Asociado-
DE HOY 
CUESTION DE BANDERAS 
( harleston. Marzo Ai?.-Anoche sa-
lió para B a t a b a a ó el vapor ^Cristo-
bal Co lón" , cuyo barco h a r á la carre-
ra entre dicho puerto é iala de Pinos. 
M r . T. j , Keenan, presidente de la 
CoinpañiH nmericana propietaria del 
"Cr i s tóba l Colón" , que va ; i bordo, 
ha manifestado que la Secretaria de 
Hacienda de Cuba le ha notilicado 
que el mencionado vapor tiene que 
matricularse en Cuba, eosa que los 
armadores no piensan hacer, porque 
sesrún las Ordenes militares dictadas 
por el general Wood, que subsecuen-
temente se hieiorou Ordenes eubp.-
nas, se^iin convenio con los Estados 
Unidos, dios pretenden tener el de-
recho de efectuar viajes entre Bata-
banó é isla de Pinos, cnarbolando la 
bandera americana. 
Los armadores s o m e t e r á n el asunto 
á la eons iderac ión de las autoridades 
de Washinjjfton. 
MOCION R E C H A Z A D A 
Eeiufres, Marzo £ £ . - F a ¿ recharada 
ayer en la C á m a r a de los Comunes 
una moción en que se pedia que se 
nombrase una Comisión Keal para 
estudiar é informar sobre los efectos 
económicos y morales de la impor-
tación de trabajadores chinos en el 
Trausvaal. 
REVOLUCIONARIOS D I V I D I D O S . 
San Petersburgo, Marzo 52.—La 
agritación entre las organizaciones 
obreras tiende á llevar á efecto el 
plan atrevido de separar los socialis-
tas d e m ó c r a t a s revolueionariosde los 
d e m á s partidos radicales á enviar 
algunos delegados nombrados en 
j u n t a secreta é una asamblea que se 
c e l e b r a r á á prineipioK del p róx imo 
mes de A b r i l en ul^un lugar de Fin* 
lauda, y eu la m a l se a c o r d a r á deí i -
ni t ivamente la linea de conducta que 
se haya de seguir. 
La opinión de los revolucionarios 
e s t á dividida, pues mientras algunos 
de sus jefes favorecen la idea de l le -
var á efecto una huelga general,otros, 
m á s audaces, aspiran al estableci-
miento de un gobierno provisonal. 
L A CONFERENCIA. 
Alffecirag, Marzo 22. — Debido á 
una p e q u e ñ a indisposición del P r í n -
cipe Kadovritz, delegado a l emán , la 
Conferencia no ha celebrado hoy su 
anunciada sesión, ap lazándola para el 
s á b a d o y d iscut iéndose entonces la 
nueva proposición de Aust r ia relativa 
á la o rgan izac ión de la policía ma-
r r o q u í . 
Todos los delegados declaran que 
los puntos sobre los cuales no ha re-
ca ído a ú n acuerdo alguno, se rán sa-
tisfactoriamente solucionados en la 
sesión del sábado . 
L A H U E L A 
Lens, Marzo 22. - - Anunciase que 
á eonsecuencia de haberse adherido 
á la huelga varias asociaciones que 
h a b í a n permanecido hasta ahora neu-
trales, aseieude á ochenta m i l el nú -
mero de los mineros que han suspen-
dido el trabajo. 
Todo este dis tr i to está ocupado por 
fuerzas militares, que han tenido que 
in terveni r para disolver algunos g ru -
pos de huelguistas perturbadores, 
resultando cou este motivo algunos 
conflictos de p e q u e ñ a importancia. 
EXISTENCIAS D E AZUCARES. 
JVueva York, Marzo ^ — L a s existen-
cias do azúcares crudos en poder do los 
importadores de este puerto, suman hoy 
.31.013 toneladas, contra ninguna eu igual 
fecha dei año pasado. 
EL TIEMPO 
Habana% Marzo »i 
En la oficina de la Estación Ar ' 
lógica de la República, se 1103 han 
tado Un siguientes datos 5obr« a ^ 
del lieo.po durante el día de ayer- a<io 
Termómetro centígrado.. 
Tensión del v a p o r de 







V E N T A DE VALORES. 
A«c York, .Varzoe'—Aycr, miércoles, 
se vendieron en la Holsa de Valoras de 
esta plaza, 67tí,800 bonoi y acciones de 
isa principales empresas que radican en 
les Estados Unidos. 
E L CRONSHAGKV 
Procedente de Ilamburgo fondeó en 
puerto ayer el vapor alemán rron^tar/en 
con carga general. 
E L MASCOTTE 
Con carga, correspondencia y 27 pasa-
jeros, entró en puerto el vapor americano 
Mescofte, procedeute de Tampa y Cavo 
Hueso. 
JENN1E HCLBERT 
El bergantín americano de este nom-
bre fondeó en bahía en la mafianadehov, 
procedente de Mobila, con madera. 
E L H A R T Í X SAENZ 
Para Canarias, Cádiz y Harcelona salió 
ayer el vapor español Martín Sáenz. 
E L PRINCE GPJORGE 
Con carga general salió ayer tarde pa-
ra Mobila el vapor inglés Prinre George. 
ni. m.. 
'64.9; 
Barómetro corregido 110 a. ,„ 7„. 
j 4 p. B 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 
Total de kilómetros 





Plataeíipaaola.... de \r.\\ 494 y 
á 96 4 
V. 
de 4 V. 
Oaidnilla.. 
Bilí, tes B. Espa-
ñol 
Oro americano) , 
contra e 8 p a f l o l . ) d e l , , 0 ^ W ) í . 
Oro amer. contra ) * , - « 
plata espafloia. / a 10 r-
Centenes A 5»60 plata. 
£ n cantidades., á r^fc! plata. 
Laiaee „ á 4 4s plata. 
En cantidadcH.. á 4.50 plata. 
£1 peeo amerioa* ] 
no en plata e$- l á 1-15 V. 
pafiala I 
Habana, Marzo 22 de 1906. 
Lonja de Times 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almactm 
100 c\ manteqnilla. Heyman $45 qt. 
12 tin»s queso Gruyere $51 qt. 
123 ctes. aceitunas F. Sevillana fS.50. 
600 Ibs. galleta limón (23 qt. 
f>0 jamones Serranos f51 qt. 
SOD It. galle tica Señorita |1.35 It. 
25 pp. vino Fortuna $32 p. 
30 i2 id. id. $31 las 2 \ 2 . 
23 c[ vino Jerez Domecq $9.50 c. 
100 c\ cognac (litros) $17 c. 
75 c[ vino Rioja Albricias $20 e. 
VAPORES DE K i T B S I á 
SE ESPERAN. 
Marzo 22—Holsatia, Hamburgo. 
„ 22—Californie, Havre. 
,, 22—Scotia, Hamburgo. 
Marzo 22—Santanderino, Liverpool. 
„ 22—Vivina, Liverpool. 
24—Cayo Domingo. Londrei. 
„ 26—Esperanza, Progreso y Veracm. 
„ 31—Miguel M. Pina los. Barceba», 
SALDRAN 
Marzo 22—Californie, Veracrur. 
„ 24—Moro Castle. New York. 
„ 26—Seguranca, Veracruz y Propreso. 
,. 27—Esperanza, New York. 
Abril 1!—Juan Porgas. Canarias y escalas. 
PUERTO D E _ U HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Pía 21: 
De Mobila, en tí dias, gol. am. JosepUine, c»-
pitan Newberry, ton. 305, con madera 4 M 
C. Bayon. 
De Hamburgo, en 22 dias, vp. alm. Cronsh»-
gen, cap. Specht, ton. 1775, conc»rg»í 
tieilbut y Rascb. 
Dia 22: 
De Mobila. en C días. berg. am. Jennie Huí 
bert. cp. "Wrifht, ton. 410, con maderaád 
Prats. 
De Tampa y Cayo HUCÍÍO. en 8 horas, 
Mascotte, cp. KVf-a, ton. ?84, con carjaj 
pasajeros A O. Lawton Chllds y Cp. 
SALIDAS 
Dia 21: 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp, «ap. Martu 
Saenz. 
Mobila, vp, ing. Prince George, 
Dia 22: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. ana. Muscotte. 
Jíovimiento_de pasajeros. 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. txa. MM-
cotte: 
Sres. J , González—F. Fresedo-C, Fo«Dt"T 
Q Fernandez-J, Alvarez—Antonio y M v» 
dés -A. Dieguez-M, Cares-J. Diaz-J. 
— F . Baeza—15 touristas. 
SALIDOS 
Para Cavo Hueso en el vp, ing. Halif*11 
Sres. T. £uarez-D. Valdés y 8ra-B. BMjW 
-Manuela Vázquez Ram5n CíntS*™'" 
touristas. ^ 
Para Barcelona y escalas en el vp. WP » 
tin Saenz: ^ . -
Sra. Joaquina E. Ingarri—A. C. fV^^Z 
S. Estrada-V. de la ^ortilla^V. Atan»-}'" 
dalena Sánchez -Soledad Rom«ro~ p̂ Vj-ii 
Artiles-A. Ramirez-F, A l e m « n - - I * n ] \ 
Campo-Olimpia Machado ^ l f e " ™ EÍ»-
Galindez-Peregrina Muñoz v 2 « J » " M,-
risto Moderos-A. Lngo-F. fc. JKt-
nuel Domínguez—Consuelo N. Leo-
drfs Gnerrero-J, Villa-Julian Barrio» 
ñor G. Hernández y 2 de f im-J . ^ X f a » -
v 2 de fam-Valentina Rodríguez 
J . Mora del Campo—V. Alonso—J-V*^ 
P, Tapiola-Ramon Codma-J. *^JLjninM 
drésSal í -J . G. Olivella-Salvador C o ^ E 
— E . O, Casas—M. C. P ^ e z r G . iomP^J 
Sanchez-J. Gonzalcz-B, Chioo-B. ae A 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t ^ 
Veracmz, vp. franc. La Xavarre, por » 
MontroavCp. . italUB* 
fport (Mlss.). v. Mar.el. barca 
Naotils, por Dussaq v Corap. u i i o J 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, pt» 
Como. , . „ „o^M»nu•I Veracruz, vp. eso. Antonio López, P"' 
Otaduy. . . „ ..pl M»»"* 
Canarias. Cádiz y Barcelona, tfcj*» 
Saer.z, por Marcos. Hnos, y t-P-, y puc» 
Mobila. vp. ing. Prince George, por ^ g. 
Nueva Orleans, vap. am. Lxcelsior, y 
Kin-sbury. r tlei por 
Nueva York, vp. am. Morro Casue, r-
y Cotnr». T „;« V, 
Mobila. vap. cub. Mobila. per Luis 
Gulf^c 
plací 
B u p e s despachado 
Cavo Hueso, vp. 
Childs y Cp. ing. 
Hfli f .x .porG-1^ 
TEATRO ALHAMBKA 
COMPAÑIA D E ZAPxZUELA . 
TT* v i i > os 1 ó r. <=> c5i sk » 1 e t es xx o » 0 
HOY A LAS OCHO: Escenas del Arroyo. 
Escenas del iArroy1' 
dfí Idiomas, T a q u i g r a f í a y 3Iccan(>s:raf 1 » . ^ £ 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L 6 0 ' 
SAN IGNACIO 49. 
E>JO1Ocuatro meíc? se ouodea adquirir en ejfci A=»lon¡i , loi C D O ^ " 0 ' tJf 
itAaOUca Mercanc.ii v TenedurU de Liibr.>?. * J{« iot'r,?í ^ Ar-_ Clases de S de 1» mañana a 9H de la uoabs 
cío iniernos y externos. 
33 ad n i t n ¡atara:)}, 
3103 
7M 
D I A E I Ü DE L A M A R I N A . - Edición de la tarde.—Marzo 22 de 1006. 
ECOS 
escritos expresamente 
PAR.\ E L 
p I Á J t t O D V L A M A R I A A 
Madrid 10 de Febrero de 1006 
ovn-o esperanzas, y si éstas se cou-
«r^an tendré ale-rías, puesto qne me 
- ct-x cine coincidamos, lectoras qae-
^ a « ' tem--o esperanzas, repito, de que 
tpdLs piensen como yo, ya que no en 
, nne ¿ tanto honor no me atrevo 
'« al menos en alKo. 
Así creo y quiero creer, que nste-
A ¿ considerarán que está en lo firme 
fnda mujer que, hablando de las/oiVd-
iesde visites, dice que no tiene carácter 
definido. . . . 
y esto no se dice por decir, sino por 
i l poderosas razones, entre las cuales 
sK Ia de que se ven muchas señoras 
ñ "traje sastre", ya de paño más ó 
menos fino, segmi l-.i estación, ya de 
«ró de moaré, de pana ó de ••terciope-
lo pla»cll!1(l0"' dti dr i l Óde alPaca5 
icntras que otras sefioras se presentan 
Tistieudo telas finas, crespón de la Ohi-
a por ej' inplo, abundando asimismo 
f ' 0ue oi>tan { i r la "(aya francesa" 
oue sigue haciendo bastante furor. 
iY qué sucede? (Qué ha de suceder! 
Ooe se ven en una sala, lo mismo en 
verano que en invierno, al lado de unas 
leñeras en traje de calle, traje aux lig-
nes seehes, netles etprecises, otras que 
lucen toilette casi vaporosa; tanto, que 
este atavío recuerda las elegancias du 
soir puesto que los adojrnos consisten 
en Volantes, lentejuelas, encajes,): oro, 
plata y qué se yo cuántas cosas más, 
rapo rosas y brillantes todas ellas. 
jLo que fantasea la moda! ¡Dichosa 
ella que puede permitirse Itljo seme-
iaute! Este debe ser agradable dorante 
una temporadita, especie de vi^egiatu-
rapara el espíritu, que tambiérf nece-
Bita "cambiar de aires"7. 
- La voluntariosa deidad (estilo cursi) 
dedica ahora especial atención á los 
objetos de escritorio, entre los que sos 
hace admirar preciosidades verdadera-
mente artísticas, lo mismo en carteras, 
libros de piel encarnada, que en ca-
lendarios y pizarras con marcos, á cual 
más bonitos y vistosos, que en plumas 
v lapiceros de plata y oro, así como en 
otras monadas de cristal y esmaltes. 
¿Qué más preciosidades hay! Para 
gala y ornato de toda mujer elegante y 
presumida, hay tantas cosas bellas, que 
no se sabe cuál de éstas elegir. 
Las camisas de batista con aplicacio-
nes de valenciennes, son las que ahora 
reinan; el corsé también blanco, de se-
da y con cintas vistosas, completa el 
lujo de la camisa. 
Los lazos del corsé se confunden con 
los elásticos encargados de que el corsé 
baje y las medias suban; y así éstas de-
penden del corsé, y él de ellas. 
Ya saben ustedes que él, el corsé, es 
la base del edificio"; y de sus infinitos 
detalles (los del corsé) depende el do-
naire de la persona^ CÜVO cuerpo debe 
quedar modelado <• a envoltura que 
ostenta combinaciones á cual más acer-
tadas... 
¿Me explico! 
Ko concluyen aquí. ;qné han de con-
cluir! las cosas en que hemos de fijar-
nos; hay además el gracioso pantalón 
con guarniciones vaporosas (ó "mus-
gosas", según se dice ahora); pantalón 
engalanado de cintas, y que no debe 
llegar, ni con mucho, á l a rodilla. 
Hay la enagua de seda, ceñida de 
arriba, con bastante vuelo en la parte 
inferior y ancho volante en forme, ade-
más. Hay el cubrecorsé, cuerpecito 
de batistas con valenciennes. 
Y hay, muy señores nuestros, los si-
guientes trajes y sombreros: 
Vestido de siciliana color verde lau-
rel; el bajo de la falda lleva asimismo 
rin volante en forme; el corpiño viene 
á ser un "bolero" ligeramente ablusa-
do, ceñido por una cintura que consis-
te en un galón de oro; el corpiño que-
da abierto, dejando ver un delantero 
de encujo Malinas. 
Hay un abrigo que no abriga, y qne 
tampoco sofoca cuando el calor aprie-
te. Es un blusón de encaje Chantilly 
negro, forrado de fina seda y guarneci-
do de estrecha cinta de raso negro. Una 
"fantas ía" , una monería. 
Hay sombreros grandes, que osten-
tan grandes y rizadas plumas, de igual 
color éstas que la paja, el fieltro ó la 
seda de que esté hecho el sombrero. 
Hay joyas, y ¡qué joyas, oh dioses!... 
Ustedes, lectoras mías, recordarán que 
no hace mucho tiempo el gran to-
no consistía en no usar joyas, en hacer 
alarde de un gran desdén hacia ellas, 
en olvidar que existían. ¡Cosas de mu-
jeres! Ahora, cu cambio, las alhajas 
han recobrado la importancia que por 
breve tiempo perdieron; y ya es pa-
sión, locura, el sentimiento que vuel-
ven á inspirar. 
¡Pasión, locura...! ¡Jesús, Jesús . . . ! 
SALOMÉ NUÑEZ y T O P E T E . 
O r e a s í i n o p u r o , á ^4,25 
p i e z a , c o n 30 v a r a s , en 
T I N D B S I G L O . — — — - — 
; ••Olí 
Los M M i t e í g l r o ü o 
C H A Í s T A G E S VOS I>ISFJRAZ 
La serie de arrestos llevados á cabo 
ep Marsella por aquellos Tribunales en 
combinación con el servicio de Seguri-
dad de París , ha venido á arrojar mu-
cha luz sobre el perfeccionamiento de 
la organización que hoy tienen los afi-
cionado á lo ajeno. 
Los individuos que en estos momen-
tos se encuentran en poder de las au-
toridades fraucesas formaban una ver-
dadera cuadrilla qne tenían numerosas 
ramificaciones en Francia y en el resto 
de Europa. 
Dicha cuadrilla tenía establecido su 
cuartel general en París, dirigiendo su 
j ' ífe las operaciones por medio del telé-
grafo y del teléfono, y cometía audaces 
rob is en l is pob'aciones más impona^ . 
tes, escogiendo siempre para ello los 
balnearios de moda y los grandes cen-
cío 
m n w i EJ quisiTo T PEBMAREKTE 
XJ e veiua en toca» las pertuinenas, sede" 
lias y f arn acias de la Isla. 
Lepoí- i tc ; fcalów Crusellas, Obispo 107* 
í-aw esquina á "Villegas. 
Lepóíñ io tawMen de los ricos siropes 
p a r a haca- refrescos en casa y enduhur 
' l a leche ^ a r a los n iños . 
R e í r o s i o o o c i ó & O C L & - y a a o - a i O L t o o c v c l o s . 
1 M 
María Barrientos.—Melva.—Boronat.—Boninsegna.—311-
<íUailowa.—Bonet.—Tamagno.—Caruso, eje, de tedos estos oan-
tantes, hay discos en esta casa. 
Zarzuelas, cantos flamencos, cantos gallegos, asturianos y vizeainos) 
Solos de violín por SARASATE, agujas de concierto y corrientes (la mejor 
*gnja es la de concierto). 
Armarios para guardar los discos, (esíos armarios son invención de esta casa 
y los discos van en gavetas para que no .so tuerzan). 
Gramófonos VICTOR desde el número 2 hasta el número 6. 
Precios: —Más baratos que otras casas.—Surtido colosal. 
| LOCERIA " L A AMERICA", GáLIANO 113. TELEFONO 1,539. 
PAOPIETARIO, JULIAN GOMEZ —PIDAN E L CATALOGO 
hd 08 •̂ ŝcos ̂ e ' '^arIa Barrient0B''y el t'enor "Bonci" son impresos por ambos 
îdades!161^11 Ími>rcs5oEa<ics en Míián> POR eucargo de esta casa asi como el de otras oele-
tros de reunión de la sociedad elegan-
te y adinerada. 
El descubrimiento de esta cuadrilla 
fué debido á un registro operado, en 
vir tud de una denuncia, en el local que 
en Marsella ocupa el Pelit Cercle. Las 
numerosas cartas y documentos halla-
dos pusieron á los magistrados marse-
lleses en la pista de los verdaderos au-
tores de gran número de robos, y ocho 
individuos mencionados en las car-
tas fueron detenidos. 
Llámanse éstos Mario Pió, de edad 
de treinta años, sin profesión y dueño 
de una propiedad que vale 60Ü.OOÜ 
francos; los hermanos Ignacio y Mario 
MeilVen, de treinta y cinco; Constanti-
no Karnakasis, de treinta y nueve años; 
Luis Albert , de treinta y tres, Miguel 
Laguzzi, de treinta y dos, absuelto cu 
una causa en la que aparecía complica-
do por emisión de billetes falsos del 
Banco de Francia, y Antonio Pascal 
(a) Cagus, de treinta y ocho años, muy 
conocido en Barcelona. 
En el domicilio de los hermanos Mei -
ffren se descubrió un guardarropa com-
puesto de gran número de trajes de so 
cíedad y uniformes de agentes de poli-
cía, deemp eadosde Aduanas, y de 
soldados y oüciales de los Ejércitos i n -
glés, francés, norteamericano, alemán, 
italiano y ruso, barbas y pelucas pos-
tizas y numerosos sellos de Tribunales 
de justicia ó de Comisarías de policía. 
Este vasto material era el arsenal don-
de se proveía la cuadrilla para funcio-
nar en los establecimieutos balnearios 
y en los grandes centros industriales y 
comerciales. 
Los Maifl'ren eran los principales co-
laboradores de cierto Mirabel, cuya 
madre tienruna panadería en la calle 
del Consulado de Marsella, y en cuyo es-
tablecimiento de practicó un minucioso 
registro, hallando en la alcoba de su 
hija Josefina gran cantidad de joyas y 
de títulos de la Deuda francesa, de va-
rias Campañías de ferrocarriles y de 
otras entidades industriales, 
Conducida ante el Juez Josefina M i -
rabel, confesó que ella era la encargada 
de dar salida á los objetos robados por 
los miembros de la cuadrilla que d i r i -
gía su hermano, los cuales operaban en 
Amberea, üsteude, A i x les Bains, Pa-
rís, Lyon, Niza Montecarlo y Atenas. 
Los trajes y uniformes descubiertos 
en el guardaropa eran utilizados por 
todos ellos, y con ias barbas y pelucas 
que en gran cantidad poseían, se dis-
Irazabau como agentes de policía, em-
pleados de Aduanas, soldados ú oficia-
les de los distintos Ejércitos á los cua-
les correspondían los uniformes. 
La especialidad de Mirabel y sus 
cómplices era el chantnge, que com-
preudia dos formas, el del nude y el 
del atentado á la moral. 
La cuadrilla contaba en todas par-
tes con un buen servicio de correspon-
sales encargados de ponerla al corrien-
te de lo que pudiera ser materia ex-
plotable, y entre esos cómplices tteura-
ban cortesanas, porteros de hoteles, 
camareros de café, cronpiers de círcu-
los, etc. Mirabel, que residía en Pa-
rís, recibía los datos, ceutralizaba y 
daba á sus cómplices las órdenes y 
ésos se ponían en movimiento. 
V así. cuando Mirabel, gracias á su 
admirable policía, sabía que un co-
merciante que negociaba en bebidas ó 
en tabaco se entregaba al fraude, uno 
de sus cómplices salía inmediatamente 
para el punto donde el interesado resi-
día, y desempeñando el papel de agen-
te de Aduanas, ó de contribuciones i n -
directas; ó de comisario de policía, se 
poníu al habla con el comerciante. Es-
te intimidado y recunociendose culpa-
ble, transigía, y para evitar el castigo 
entregaba una cnutidad importante. 
El otro aspecto de los negocios de la 
cuadrilla consistía en comprometer á 
las personas de ambos sexos de gran 
posición social que desde el punto de 
vista de la moral dejaban mucho que 
desear. Muchas mujeres casadas que 
engañaban á sus maridos, para evitar 
el escándalo, se han visto precisadas á 
facilitar cuantiosas sumas, y cuando no 
tenían dinero á mano entregaban las 
joyas ó valores, que luego eran nego-
ciados por los agentes de la cuadrilla. 
Por lo que se refiere á los hombres, 
cuéntase que á cierto funcionario le sa-
caron 80.000 francos á cambio de ob-
servar un discreto silencio sobre 
ciertas debilidades en las que fué sor-
prendido. -
A l mismo tiempo que eran detenidos 
en Marsella los ocho individuos de la 
cuadrilla que mencionamos más arriba, 
en París se apresaba al jefe Mirabel, 
que con el íalso nombre de Cayol ope-
raba en la avenida deNenlly. 
Mirabel hacía frecuentes viajes al 
extranjero, y cuando regresaba á Par í s 
sus maletas llevaban las etiquetas de 
los principales hoteles de Londres, 
Amberes, üs teude, Niza, Bremen Ate-
nas ó Barcelona. 
Durante su permanencia en París , 
Mirabel recibía numerosas visitas de 
sujetos extranjeros que pasaban todo el 
día en casa del jefe y que comunmente 
llegaban con numerosos baúles y ma-
letas. 
En el registro que se ha hecho en el 
domicilio de Mirabel, so han recogido 
numerosas fotografías que representan 
al jefe en los balnearios, unas veces á 
caballo y otras en coches lujosos. 
Además de las detenciones hechas en 
Par í s y en Marsella, se han girado ór-
denes para apresar X otros individuos 
residentes en Niza, Nimes. Angulema 
Tours y algunas poblaciones de Espa-
ña. 
FEONTOiXJAI-ALAL 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy jueves ' l ' l , á las ocho de la noche, 
en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos 
Que se jugará á la termiuacióu del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á l a terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PEbO. 
DE POTENCIA A POTENCIA 
Esta tardo, á la hora de costumbre, 
se encontrarán frente á frente en los 
terrenos de Carlos I I I las fuertes no-
venas de los clubs Habana y Almenda-
res para disputarse el galardón de la 
victoria. 
La contienda será reñida y ninguno 
dejará el campo hasta no resultar vic-
torioso uno de ellos. 
El Rabana, que ha hecho progresos en 
snScore y el Almendares, que no quiere 
ocupar el lugar designado por Pancho 
Bodrígnez al primero, se prometen 
hacer un bonito desafío para honrar á 
sus banderas y para satisfacción de sus 
numerosos partidarios. 
Los eternos rivales dejarán complaci-
dos hoy al numeroso público que asista 
al match, aunque alguno de ellos cargue 
con el collar de las nueve ruedas. 
A Carlos I I I , á las tres. 
ABEL LINARES 
Es un hecho consumado el que nues-
tro particular amigo Abel Linares ha 
dejado la dirección del club Alntcn-
dar es. 
De nada ha servido que la prestí 
giosa directiva de ese club, le ratifica-
r a y le concediese un voto de confianza 
pa ra que contignase en su cargo. 
Mucho sentimos la determinación 
del Sr. Linares, cuya dirección en el 
club Almendares, que tanta gloria le 
dió, será bien notada, con perjuicio de 
los admiradores de la enseña azul. 
MENDOZA. 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de L A T K O F I -
C A L llegará á viejo. 
PUBLICACIONES 
LA I I K f l E N ' E 
Esta interesante Revista, que dirige 
nuestro querido amigo y compañero el 
Dr. Delfín, nos ha visitado con pun-
tualidad. E l número correspondiente 
al dia diez de Marzo trae material de 
gran utilidad para las familias. Véa-
se el sumario; Rogelio Columbié.—Ni-
ños nerviosos. — Reconocimiento 'lo! 
estado integral psíquico de todos ^ 
procesados. —Las lombrices de los n i -
ños.—Dispensario " L a Caridad". -
Hijos de alcoholistas.—Unidad de for-
mas entre los cuerpos ino- 'únicos y las 
substancias organizadas. Incurable. 
— E l radio y la hidrofobia. La ñu del 
mundo. —' 'La Casa del Pobre"'.—Ma-
ñanas científicas. —Variedades. 
Llamamos la atención á los que tie-
nen á su cargo el cuidado de los niños, 
para que lean el artículo que se t i tula: 
"Niños Nerviosos". 
La suscripción á La Higiene cuesta 
solo cincuenta centavos y reparte tres 
niimeros al mes, con doce páginas de 
lectura. 
En Industria 120 pueden suscri-
birse. 
B O R B O L L A 
ch5 oro 18 k., plata oxidada, acero y 
níquel, planos y extra-planos, ú l t imo 
modelo, desde $ 4 á 400. 
20 por 100 de descuento en la casa de 
G o m p o s t e l a 52-54-56 y 58 
Telefono 298 
C621 22 M 
} ̂ y^y^̂ »^̂  ̂ 4̂$̂  «̂ /̂ ^ 4 
ion reo 
EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
!i Cnraün Típr;?aii!8; y Bí«t¡tpit i 
DR. CASTÍNEIRAS 
C U R A L A T 
[8 LIS UN u R A 
P U L M O N A R 
Y ENFEEMEDADES CRONICAS 
D E L PECHO. 
San Ignacio 134, esq. a. Mer-
ced.—Teléfono ooS. 
Consalta de 2ú.i. 
1325 t y m 78y 7827fí 
Cirugía en g«noral.— Vías Orinarlas.—Enfer-
medades de Sefiorw.—üoasaltas de 12 a 2, San 
Lázaro 246. Teléfono 1342. C 434 26 P 
alt 4-S 4-5 




filis v Hernias ó aue-
braduras. 
tontaltus de 11 a 1 vde3*i. 
49 U A B A S A 4 » 
c 462 26-1 M 
E l surtido más completo y elegante qits ne ka aist'j h'titfi e'- <l %, i previ'** intt f rz Í<VGÍ'X*>% 
Papel moda para Szhoras y Señoritas, timbrad, * en, relíeae con oapríohosos tnon'jjr itn is. 
OBISPO 35. ¿ ñ a m ó l a y ffiouza, TELEFONO 675. 
C464 alt 3M 
C I A " , íavorita del publico consumidor, deseando demostrar de 
nna manera práctica su reconocimiento á ese mismo publico, destiuarcí una sección de 
que sin esperar á fecha determinada para SU S o r t e o , distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetüias, además de los cupones acos -
tunibrados, otros EXTEAORDINARíOS con expresión del objetD que cupiere en suerte 
agraciado y que se le entregará en el iniKneiito que lo requiera. 
Acreditados como estamos parlo rea!, y positivos qit 3 resaltaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos p.ir.i convencer al pubíicD de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A J E M i y j E m j f A . 
Acabainiís de recibir iiims Postales Jfáffic'vt* etlJas que por un procoii l-
nuento HeocílUsimo y rápida se obtiene na evito sorprenfleatc, Xada m** 
nuevo que estas postales R K V E L A D O U A S , queso iacluiráu también entre 
los premios extraordinarios. 
J ^ O X J X . "ES T X KT 160 
C A D E N A E T E R N A 
novela histórioo-aocial por 
CAROLINA 1NVERNIZZIO 
P í ^ o ^ n f ^ " U Moderna Poe-
íeBnrn demás le A r a r o n de que el 
^cipn^0pp0la habia 8alirt0 hacía poco, 
Pero P ^ ! 1 6 teuía h ^ l a r con él; SPS-St0la 110 les tiempo de e ¿ 
^ f 8 6 ^ más detalles. 
todo— f0n?e 10 explicarán ustedes, 
«hora ! . m0;"~vuelvo en «Pguida, 
Í U e Ví?fmp'í5aró á mi ^ J ^ ' ^ s t a la > ictor Manuel. 
ci rn^P^11111 (llle "te0 ^ n í a que de-
^ m k ' f 0 que no Podía con{il4f á los 
ujjr / je seguí. 
^ Pocaa^? uÓmo me Quedaría, cuamlo 
^U e ' U t r a d o y m e d i J o q ^ me es-
" H h- (:asa' 
5ar a m * ^ deSeado ̂ ner alas para lle-
do ^ a u r t ^ y a ( i u í ' á tu lado. y P°e-
^ a m p ¿ , 111 y mi l vecef*- Til(ie, 
"Es • ruego. 
% ^ r ^ e PÍSt0la me dÍj0' 
v ^ n t ^ n t e U Ó debil*ente la joven 
mentada por la emocióo. 
De los labios de Delia se escapó uu 
grito de terror. 
—¡Ah! calla —dijo colocándole una 
mano en la boca;—no lo digas, no lo 
pienses, tienes que v iv i r . 
—No, no, prefiero morir. 
—Morir . ¡Por qué! ¿A. nadie quie-
res? ¿Así te olvidas de tus amigos? 
Una ola de sangre afluyó al rostro de 
Tilde, y gruesas lágrimas le humede-
cieron el semblante. 
—Por mis amigos, por los seres á 
quienes adoro, es preciso que abandone 
el mundo, no soy digna de ellos. 
—¡Tú, tú indignal ¡Ah! pobre niña, 
¿qué dicest Deliras. Si eres la bondad 
y la puie/a mismas. 
—Xo deliro—contestó Tilde con voz 
sombría:—no basta con que sea una in-
felias sin nombre, ni familia; una ver-
güenza mayor pesa sobre mí. Estoy 
deshonrada. 
Delia se estremeció aterrorizada. 
—¿El señor Faust ino?—murmuró pa-
lideciendo. 
—No, no; no fué tan miserable. 
Otro inl'ame que hallé en mi camino.... 
Te lo diré tedo, á t i sola; pero j ú r a m e 
no referírselo á nadie. 
—Te lo juro. 
—La madrugada que huí me acome-
tieron unos malhechores. 
—Lo sé. Te robaron una bolsa que 
llevabas contigo, y cuando se dispo-
nían á llevarte con ellos, na caballero 
bajó de un coche y acudió en tu aux i -
lio. 
—¿Cómo lo sabes? 
—No soy yo la única que lo conoce; 
lodos tus amigos indagan c¡ uombre de 
ese señor. 
— ¡ A h ! que no sepan nunca quién es 
el malvado en cuyos brazos me psej i-
pi tó el terror, y que en vez de compa-
decerse de mí situación se aprovechó 
de ella para deshonrarme. 
•—¡Ah! ¡canalla! ¡canalla! — rugió 
Delia con el rostro encendido.—¿Y no 
lo denunciaste? 
—¿Para qué? ¿Quién podrá devolver-
me el honor? 
—Xo importa: el delito merece cas-
tigo. ¿Y sólo por eso anhelas morir? 
—¿Qué aliciente tiene para mí la 
existencia? 
E l rostro de Tilde enrojeció, su res-
piración era fatigosa. 
—Además, tú no eres culpable, sino 
víctima; ¿cómo has de purgar las cul-
pas ajenas? 
Quiero evitarme con la muerte la 
vergüenza, ya que nunca podré alzar 
la frente. 
—¿Y quién te reprochará nada, po-
bre mártir? ¿Xo has sufrido y sufres 
cruelmente? 
Delia cubrió de besos las pálidas me 
jillas de la desventurada. 
—No, todo tiene remedio—añadió; — 
aquí estoy para sostenerte, animarte. 
defenderle, salvarte; fía en mis conse-
jos, te io suplico, desecha tan tristes 
planes. Recuerda la energía y firme 
voluntad de que diste pruebas cuando 
te acusaron de ser la querida de Ri-
naldo. 
- Entonces era inocente—dijo Tilde 
trmblando. 
—¿Y ahora no lo eres? Es de cobar-
des, me dijiste un día, repitiendo cier-
ta frase que oisfce al señor Coppola, hu 
millar la frente ante la adversidad; 
debemos combatir hasta el últ imo tran-
ce. ¿Cómo? ¿Porque uu hombre abusa-
ra indignamente de t í , debes conside-
rarte irremediablemente perdida?Com-
prendo que un sentimiento delicado te 
haga renunciar á Camilo, ¿pero crees 
tú qne si él conociera la verdad renun-
ciaría á tí? 
—¡Calla! Ignorará siempre la triste 
realidad. 
—¿Piensas que no llegarán á descu-
brirla? 
—¿üe qué modo?—preguntó aterrada 
Tilde. 
—Que vivas ó mueras, querrán sa-
ber la causa de tu ext raña resolución, 
y para ello se valdrán de cuantos rae-
dios estén á su alcance. Juliana mis-
ma furiosa por l u fuga, le referirá lo 
sucedido al señor Daneo. Y'o, en tu 
caso, en lugar de pensar en la muerte, 
le revelaría la verdad por escrito á Ca-
milo. 
—Nunca, nunca. 
—Entonces, escribe al señor Rinal-
do. ¿No es tu mejor amigo? ¿No le 
confiaste siempre los más ínt imos se-
cretos? El , desgraciado como tú, po-
drá comprenderte, compadecerte, dar-
te buenos consejos. Y además es ne-
cesario que vivas si no quieres que ese 
miserable que te ultrajó se vanaglorie 
de su triunfo, dejando la duda de que 
su infame mentira tenga an fondo de 
verdad. 
T í ldese irguió con altivez. 
—¿Lo crees? 
—Estoy segura. 
—No, no, ¿y quién le pres tará crédi-
to? 
— ¿Y quién le desmentirá si t ú no 
existes? Escúchame, querida mía: si 
eso hombre calla el doloroso secreto, 
permanecerá entre nosotras y el señor 
Coppola. Encontrarás una disculpa 
para no casarte con Camilo, vivirás 
conmigo, y el tiempo mitigará las pe-
nas que causan los tristes recuerdos. Si 
ese miserable habla, entonces es deber 
tnyo defenderte para que se le castigue. 
Tilde murmuró débilmente: 
—Bueno, viviré. 
—¿Consientes en ver al seüor Rinal-
do? 
La sangre afluyó al rostro de la jo-
ven; su corazón palpi tó acelerada-
mente. 
—Pues bien, sea—exclamó levantan -
tando los ojos hinchados de llorar.— 
Que venga. 
La fisonomía de la jorobadita se i l u -
minó con expresión de radiante ale-
gría. 
—¡Ah! ¡qué feliz me haces!—contes-
tó triunfal mente, estrechando entre los 
brazos á su amiga y cubriendo au ros-
tro de apasionados besos. 
V I 
Hacía un mes que el viejo* señor 
Franchino habitaba en aquella easa, 
pero nadie sabía ni su profesión n i 
quién era, un individuo que vivía soli-
tariamente, comía fuera, hablaba en 
voz alta y gesticulaba como un loco. 
La portera, que estaba encargada de 
limpiar el cuarto reducido del excén-
trico anciano, aunque cambiaba con él 
algunas palabras, no se arriesgó á inte-
rrogarle sobre su vida. 
Unicamente, un día en que se figuró 
que su inquilino estaba de buen humor 
le preguntó si era soltero y si h a b í a 
tenido familia. E l anciano palideció 
al oir la pregunta, é in te r rumpiéndola 
con violencia, le arrojó á la cabeza una 
artística vasija que estaba examinando 
respondiéndole: 
—Xo, soy solo, solo, aunque á usted 
nada le importa saberlo. Cuídese de 
lo suyo y déjeme en paz, si quiere que 
seamos buenos amigos. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de Ja tarde. -Marzo 23 de 1906. 
FDNCION EXTRAORDINARIA 
á beneficio de la misma, que se efectuará en el Teatro Nacio-
nal, el Martes 27 de Marzo de 1906, con el concurso 
generoso de todos los 
distinguidos artistas que en ella toman parte. 
P R I M E R A P A R T E . 
CONCIERTO 
L — S E R E N A T A del maestro J . M A U R I , por ia or-
questa. 
I I . — A R I A , por la Sra. G O N Z A G A . 
I I I . — S O L O D E B A N D U R R I A , por el maestro C H A Ñ É . 
IV . — P I A N O , por el SR. H U B E R T D E B L A N C K . 
V. " C U B A N A " , habanera compuesta expresa-
mente para esta funoión por el maestro E D U A R D O S Á N -
C H E Z D E F U E N T E S , con letra de M. S. P I C H A R D O y can-
tada por la señora A Í D A G O N Z A G A . 
í La orquesta estará formada por los principales profesores de la 
Habana y de la Banda Municipal, bajo la dirección del maestro 
A G U H T I N * M A R T I N . J , ^ • J » • V r X 
El piano de cola que se usará es de la fábrica de Roniscn, y fué 
cedido á la Prensa por el SR . D. A N S E L M O LÓPEZ. 
S E G U N D A P A R T E 
Estreno en la Habana de la aplaudida comedia en 
tres actos y en prosa, de D . J A C I N T O B E N A V E N T E , por 
la compañía dramática que dirige el SR . D. F R A N C I S C O 
F U E N T E S , ^ 
ROSAS DE 0T0N0. 
PRECIOS Plata 
Grilles 1? y 2? piso 
Idem*3er. idem 12 
Palcos l " , 2! y Ser. piso 
Luneta con entrada 
Entrada general 
I íchintero de Tertulia con entrada 
Idem de Paraíso 
Entrada de Tertulia 
Idem de Paraíso 
En el Nacional. 
La temporada se anima. 
Anoche, en la representación de La 
Zagala, veíase la sala del Nacional fa-
rorecida por la presencia d 1 numerosas 
familias de ia sociedad bananera. 
Las lunetas aparecían ocupadas ea 
su mayor número. 
Ko así los palcos. 
Y es que siempre, en temporada dra-
> m&tica, ocurre eso mismo, que las lu-
' netas son las más favorecidas. 
Las veladas de Thail l ier se distinguían 
por la afluencia de señores en el par-
ierre. 
Las damas han hecho ya de la luneta, 
rectificando escrúpulos de antaño, una 
localidad de preferencia. 
Recuérdese la temporada de la Gue-
rrero, recuérdese la de !a Etíjane. 
Ea la actuai, que por noche va ad-
quii iendo brillo y ganando animación, 
parece repetirse lo mismo. 
Anoche lo observaba. 
Estaba en lunetas un grupo de seño-
ritas de la mejor sociedad, y entre 
otras, Margarita Martínez, Merced Ma-
ría Castellanos y las dos bellísimas her-
manas Carrillo, Mercedes é Irene, am-
bas tan encantadoras. 
En un grillé, con la hermesa Cheche 
Pérez Chaumont, veíase á la gentilísi-
ma Angelita Vieta. 
Ll i l l i / Coronado estaba con su insepa-
rable Carmela Fernández. 
Advert íase la presencia, en los pal-
cos, de muchas artistas. 
Varias eran de Albisu. 
Una de éstas, la Calvo, la tiple defi 
gura más delicada, más graciosa y más 
elegante que ha venido al popular tea-
tro. 
Ko es uua belleza, que las hay, de 
escenario. 
Bella es siempre la Calvo. 
Después de la Soler, de aquella Ro-
sario Soler tau sujestiva, no habíamos 
visto en Albisu una tiple t a i bonita. 
Y cuenta que lo digo sin olvidar los 
ojos de la Rovira. 
Que son dos soles. 
Muy animado anoche E l Froyreso. 
fia sido, sin duda alguna, uno de los 
mejores y más brillantes bailes ofreci-
dos durante el Carnaval por la simpá-
tica sociedad de la Víbora. 
Abundaban las mascaritas elegantes, 
y entre éstas muchas, muchísimas de 
las que estuvieron en el úl t imo baile 
del Ateneo. 
Muy celebrada la comparsa de la 
Prensa. 
Toda de señoritas, de blanco, con el 
t í tulo de los pe riódicos y el nombre de 
sus directores. 
fiéla a q u í : 
Rafaela Vázquez, E l Fígaro-, Cons-
tanza Vázquez, La Lucha - .7nanita Cha-
pottin. El Mundo-, María Fernández, 
L a Í>IAC«.VIÓ;Í; Julieta Landeta, E l Libe-
ra l ; .1 nanita Valdés, E l Comercio; Rosa 
de Cárdenas, E l Xuevo FaU; Aurora 
Martínez, E l Hogar; Amparo Gener, 
E l Mundo Ilustrado; Virginia Ziifiiga, 
la Gaceta Oficial-. Evangelina Martínez, 
Cttfa y América] María iglesia, ElBom-
bero de Cuba; Amalia Herrera, Beti 
Ja i ; Felina Baranda. La CñricaUira; 
Teresa Loiuaz, La Foliiica Cómion; So-
fía Rivero, E l Pilare fío: María Pérez, 
Cuba ¡Abre-, y Sofia Baranda, D I A K I O 
D E LA MARÍN 
Esta comparsa saldrá por el paseo 
del domingo en el carro de los bombe-
ros, si á ello accede, como no es de du-
dar, el galante jefe del cuerpo. 
También se propone concurrir al hai • 
le del sAbade de ia Sociedad dd Vedado 
A prepósito. 
El Centro Gallego, por iniciativa de 
i su simpática Sección de Recreo y Ador-
no, propóneee ofrecer otro baile en el 
teatro Nacional, teatro de su propie-
dad, el Domingo de Resarrecciún, 15 
| de A b r i l . 
Baile que será de pensión. 
Me apresuro á dar la noticia por lo 
que tiene de agradable para las nume-
rosas favorecedoras de las fiestas de so-
ciedad tan importaste. 
Clemencia González Moré, la can-
tante de voz delicada, tan aplaudida 
siempre, se ha krindado generosamen-
te al doctor Delfín para tomar parte en 
la fiesta de Xa CVwa del Pobre que se ce-
lebrará el domingo en los salones del 
Centro Asluriane. 
Cantará la señorita González Moré 
el vals de Bahemia, de Leoncavallo, y 
Le Rameaux, de Fanre. 
La acompañará el quinteto de la So-
ciedad, de Conciertos. 
Bello aliciente. 
Esta aeche. 
La soirée q«e ofrecen los esposos Lee 
Marshall en su residencia del Vedado 
en obsequio de Mr. Chung, secretario 
de la Legación China, que se ausenta 
para el extranjero. 
Empezará á las nueve. 
E N R I Q U E F O X T I N I L L S . 
600 Ci Rioja Lainez blanco 
900 C| Rioja Lainez clarete 
han llegado en el vapor RIOJANO pro-
cadente de Bilbao. 
COMIDILLA 
L« sala de Tacón se caldea. Aquel 
hálito frío y envenenado, háli to de 
muerte y desolación que invadiera el 
gentil coliseo, hase trocado en atmósfe-
ra serena y templada donde el arte 
vive como cu su natural elemento, y el 
espíriru se recrea con las sutilezas y 
esquísiteces de la moderna dramática. 
Fuentes, que había llegado á nosotros 
lleno de alientos, exhuberante de espe-
ranzas y pictórico de arte, sintió la 
quemadura del hielo, la mordedura del 
abandono, la injuria de la soledad. No 
protestaron sus labios; pero en su alma 
bullía seguramente la protesta mental, 
muda y terrible, que fija la vista eo lo 
alto, tribunal de apelación de las men-
tes sorprendidas por los golpes de la 
adversidad. 
Y nósotros, los cuatro ó seis escrito-
res» cuneros que habíamos propuesto 
ser fieles al arte siguiendo á Fuentes 
hasta en sus errores, come los antiguos 
progresistas seguían á Madoz, sen-
tíamos allá, adentro de nuestro fuero, 
los resquemores de una amarga humi-
llación recordando que, no hace mucho, 
los listeros de s-uestros salones congre-
gaban á lo más alecto del público ante 
un escenario donde por todo arte se 
nos presentaba la Labal luciendo cua-
tro varas de perifollos, algnnas libras 
de carne fresca, satinada por el masa 
je, unos ojos de oveja doliente, y una 
tez pálida y unos labios enrojecidos 
por aqnel blanco y carmiu de Doña El-
vira, que eran de Doña Elvira por ha-
berle costado su dinero, segúu confe-
sión hecha á Don Juan por Argensola. 
No se sabía entonces en qué eucruci. 
fadas fenecía el arte, ni por qné posti" 
3o8 huía el bnen gusto; pero sabíamos-
cuantos trajes asalmonados de crugieu-
tes sedas levantaban el frou froxi que 
es vocero de la elegancia y la belleza I 
cuántas sortijas eclipsaban los dedo 
; i . - * 
de una señora linajuda, y cuántos cue-
llos de pajarito se había cambiado en 
los entreactos algún baroncete medio-
eval. Se nos daba por todo alimento 
bazofia para el espíri tu, y el espíri tu 
lo admit ía . . . Espí r i tus de Montana. 
La subversión del gusto no podía du-
rar, y el buen gusto redivivo y dignifi-
cado se presenta en Tacón reclamando 
su ración de arte. Tacón estaba ayer 
lleno, y esto tenía qne ser. 
Fuentes, nos ha traído los últ imos 
triunfos teatrales; nos ha traído la per-
versidad sutil y honrada de Benavente, 
la valentía intelectual de Linares As-
tray, el alma alegre de los Quintero, el 
látigo de Capús . . . Nos ha dado su arte; 
el arte artístico de lo real, de lo verda-
dero; ha t ra ído á nuestro teatro la rea-
lidad selecta, la verdad envuelta en el 
manto de oro de la literatura sana. Ha 
puesto las obras can devoción y entu-
siasmo; se ha rodeado de artistas inge-
niosos, estudiosos, concienzudos. Anto-
nia Aré va lo. talento dúctil , apasiona-
do ó riente, melancólico ó satírico, 
cándido ó malicioso; la Abad, tempe-
ramento artístico delicado, esquisito; 
la Luján, atractiva é impecable; la 
Llórente, veterana del proscenio, mues-
tra de la buena cepa pasada, que 
es escuela de la presente; Colón, admi-
rable, de fisonomía movible, dominador 
del gesto y maestro de la acción; W a l -
do Fernández, ingenioso como poces, 
original como ningano, creador de t i -
pos y maravilla de aplomo, de seguri-
dad y de conciencia artística, y Fuen-
tes, lui memo, sobrio, parco, gallardo y 
brioso, beatífico ó fiero, festivo ó trági-
co, según las pasiones que agiten el 
alma del personaje que encarna y vive. 
Añadid á esto que Paco Fuentes es 
dispendioso, pródigo de sus ahorros 
cuando se trata de vestir las obras, y 
advertid que las obras que Fuentes vis-
te llevan el sello de Fuentes. Un esce-
nógrafo. Herrero, trabaja por su cuen-
ta y dá auimación y vida, sabor local, 
verdad escénica á las obras que esta 
compañía estrena y hace triunfar. 
Tacón estaba ayer lleno. Hemos caí-
do de nuestro burra, y hemos caído 
sobre algodón cardado. 
Allá, en un rinconcito del ala dere-
cha, se sientan los periodistas del ala: 
Néstor Carbonell, Callejas, Fajardo, 
Pichardo, Panchito Chacón, Lozano 
Casado, Lucio Solís, Fuente villa, Es-
paña, Ciaño, yo 
Anoche soñé con ripio y cascote I 
Se prohibe escombrar. 
A T A X A S I O R I V E E O . 
LIBROS 
acabados de recibir, por el últ imo va-
por-correo, en La. Moderna Poesía, ca 
He de Obispo N0 133 y 135: 
Técnica de los análisis químícos-médi-
co-industriales de productos alimenticios 
y farmacéuticos, por J. Tarbouricch. 
Manual teóricp práctico de las enfer-
medades de la nariz, boca y garganta y 
de sus senos accesorios, por Sota y Lastra. 
Manual encicoplédico, teórico práctico 
de los Juzgados Municipales ó Tratado 
completo de los deberes de Jueces y Fis-
cales Municipales, así como de los secre-
tarios de dichos Juzgados, por Fermín 
Abclla. 
Principios fundamentales del procedi-
miento civil y criminal, con numerosas 
notas y citas de los Códigos de procedi-
mientos de todos los países, por S. Ló-
pez Moreno. 
Ciencia política y derecho comparado. 
Soberanía, Libertad, Gobierno, por Juan 
W, Bourges. 
Tratado de Cirugía de urgencia, obra 
ilustrada cou 820 figuras y láminas en co-
lores, por Felie Lejors. 
Autopsia judicial. Compendio médico-
legal necroptico p a r a uso de magis-
trados, módicos, jueces y para cuantas 
personas tengan que "intervenir en di l i -
gencias de autopsias, por Fernández y 
Cuesta. 
Tratado teórico práctico de medicina 
legal y toxicología puesto al nivel de los 
conocimientos modernos, 5 tomos, por 
Pedro Mota. 
Teoría y práctica de la redacción de 
documentos públicos conforme á los es-
tudios del Notariado, por Ezequiel Zar-
zoso. 
G A C E T I L L A 
P O E L O S T E A T R O S . — D o s obras de 
Linares Kivas, eluctable literato galle-
go, se representarán esta noche en el 
Nacional. 
Una es Aire de fuera, comedia en 
tres actos, que por vez primera sube al 
cartel: la otra. En cuurto creciente, tan 
aplaudida la noche de su estreno. 
En su desempeño figuran la Aréva-
lo. Fuentes y las principales partes de 
la Compañía. 
Eo Payret dos tandas. 
A las ocho: Los muchachos. 
A las nueve: E l primo donno. 
Ambas por la s impática Pilar J imé-
nez. 
En Albisu también hay dos tandas. 
Ya en la primera /(fricas, por la Rovi-
ra, y en la segunda £1 cabo pr imer ; 
por la Dimarías. 
Y antes de una y otra representación 
funcionará el cinematógrafo de Albisu 
ofreciendo muchas y muy bellas vistas 
de su extenso repertorio. 
Mañana una novedad. 
Es el estreno de la zarzuela en un 
acto qne lleva por t í tulo La patrona ' 
del regimiento 
En Mar t i se cantará esta noche el 
primero, segundo y cuarto acto de E l 
Trocador por la Cavalieri, la Fassini, 
el tenor Taccani y el barítono Joaqu ín 
García. 
Función corrida. 
Y en Alhambra anuncia la empresa 
para esta noche, á primera hora, el es-
treno de Escenas del arroyo, zarzuela 
de Olallo Diaz y música del maestro 
Mauri. 
Toman parte principal en su desem-
peño las aplaudidas artistas Eloísa 
Trías, Blanquita Vázquez y Lina Fru-
tos. 
En la tanda de las nueve se repite la 
misma zarzuela. 
Dos llenos seguros. 
P E N S A M I E N T O , — 
¡Oh tú, papel sin valía, 
mientras estuviste en blanco, 
.-.quién valorarte podría 
cuando aquel glorioso manco 
en tí el Quijote escribía? 
Eduardo Benol. 
MATIAS LÓPEZ.—Todo el mundo lo 
conoce como el fabricante famoso de 
choco'ates, bombones y confituras; pero 
nadie lo juzga como satírico y bromis-
ta, y hay que verlo bajéese carácter en 
la lámina dedicada á presentar una mis-
ma persona bajo dos aspectos: antes y 
después de tomar el chocolate: flaca p r i -
mero, rolliza después. 
Ejemplo de ello lo tienen los que v i -
sitan el famoso establemiento de joye-
ría de Cuervo y Sobrinos, situada en 
Muralla, 37%, altos. 
Allí está el mismo individuo bajo 
sus dos aspectos; pero estos no cambian 
con todo el chocolate del mundo: el ano, 
el delgadito, se llama Longines; el otro, 
el barrigón y forzudo, Roskof ; pero ¡co-
sa singular!' flaco y grueso marchan con 
una regularidad admirable: ninguno se 
d-ia ganar la delantera, ninguno se re-
tarda en el camino; van al unísono. 
Y esa es la causa de la fama de que 
gozan esos relojes, y la razón de que 
sean tantos los que vayan á adquirirlos 
á casa de Cuervo y Sobrinos, sus úni-
cos receptores. 
D E L M A E S T R O C A B A L L E R O . — A c e r c a 
de las obras teatrales del ilustre com-
positor español don Manuel Fernández 
Caballero, que acaba de morir, hay da-
tos muy curiosos. 
LA CASA DE BORBOLLA 
Las primeras remesas d e s ú s 
grandes compras en joyería , re-
lojes, muebles, mimbres, lám-
paras, cuadros, alfombras y 
objetos de arte están ya á la 
venta. 
C o m p o s t e l a 52-54-56-58 
y O b r a p í a 61 
Teléfono Q03 
C621 22 M 
E l G r a n H i p ó d r o m o 
T A L A B A R T E R I A 
m á s s u r t i d a e n 
NOVEDADES. 
S e r e c o m i e n d a n l a s 
RIENDAS Y CABEZADAS 
t e j i d a s de piel 
de e s t a c a s a . 
8e remiten francas deporte 
á provincias. 
L o m i s m o que l a s c i n c h a s y p a ñ o s 
de c e r d a ó c l i n y la c u e r d a p a r a e n l a z a r ¿ a ñ a d o . 
J E I &LTO &LX1. O S . 
n o s ! 
P a r a s u pro-
p i a c o n v e n i e n -
c i a , r e c o m e n -
d a m o s v e a n 
n u e s t r o e x t e n -
s í s i m o s u r t i d o 
de e q u i p a j e s . 
BAZAR INGLES, SAN EAFASL E INDUSTRIA 
7 41.-17 
La zarzuela Chateau Margavx ha ha-
bido días en que se ha representado al 
mismo tiempo en todos los teatros de 
zarzuela en España. 
¡.os sobrinos del capitán Grant llevan 
miles de representaciones, habiendo 
teatro como el del Tívoli, de Barcelona, 
donde hace cuatro ó cinco años se veri-
ficó solemnemente la 3Q0. 
La Marsellesa y Las dos princesas, en-
tre otras, han sido representadas, tra-
ducidas á sus respectivos idiomas, en 
varios teatros de Italia, Austria y Ale-
mania. 
Los bandos de Villa/rifa, E l dúo de La 
Africana y Gigantes y cabezudos, lleva-
ron en Madrid solamente, más de 400 
representaciones consecutivas cada una 
de ellas. De e^ta últ ima se dieron en 
España, sólo el primer año, 1.773 re-
presentaciones, con un producto para 
los autores de 39.822 pesetas. 
El maestro Caballero deja al morir, 
entre otras, dos obras completamente 
concluidas: una, en tres actos, titulada: 
E l lego de San Pablo, que habrá de es-
trenarse en Pricc, y otra, en un acto, 
libro de Larra y Montesinos, que se re-
presentará muy pronto en Eslava. 
S M I T H P R E M I E R . — 
Es honrado proceder 
á lo bueno hacer justicia, 
y en elogiar no hay malicia 
la máquina Smith Premier. 
¿Por qué la busca la gente, 
y en ello no sufre chasco? 
Porque la presenta Blasco 
como máquina excelente. 
Y al mirar la gallardía 
de su letra, entusiasmado, 
cualquiera cree de contado 
que un genio la inventaría. 
B A U T I Z O . — E l domingo último, y en 
la iglesia del Monserrate, recibió las 
aguas regenadoras del bautismo un pre-
cioso niño, hijo de nuestros aprecia bles 
amigos el señor Ceferino Pérez y lase-
ñora Jesusa García. 
Con los nombres de Antonio L o -
renzo entró á formar parte la ange-
lical criatura de la gran familia cris-
tiana. 
Fueron sos padrinos el señor Jesé 
M * Quesada y la encantadora señorita 
Delfina Nava. 
La numerosa concurrencia que asis-
tió al acto fué obsequiada espléndida-
mente por los esposos Pérez-García , 
quienes repartieron, como souvenir, 
elegantísimas tarjetas. 
Y ahora, cou nuestra felicitación 
para padres y padrinos vaya para A n -
tonio Rogelio un beso. 
LA PÜLRKJtA. E X T R A V I A D A . — D í a s 
atrás dábamos cuenta de una pulsara 
extraviada en el úl t imo baile del Ate-
neo y que recogida por el conserje de 
esa sociedad hallábase allí á disposi-
ción de su dueña. 
Ha resultado ser la propietaria de 
esa prenda la señorita Amada Valdés 
de la Torre, vecina de Manrique 54, á 
cuyo poder ha vuelto la pulsera. 
Kos complacemos en hacerlo así pú-
blico. 
T E A T R O ORIENTE.—Leemos en La 
Colonia Española, de Santiago de Cuba, 
lo que sigue: 
Grande fué la concurrencia que inva-
dió el sábado la sala del coliseo de la 
calle de Enramadas, atraída, sin duda, 
por la función que se ofrecía en home-
naje á la memoria del inmortal maes-
tro Caballero, y en cuya función subie-
ron á la escena tres de sus mejores 
obras. 
A l descorrerse la cortina, fué coloca-
do en el proscenio el retrato del infor-
tunado maestro, cubierto con negro 
crespón, sobre el qne caían, á uno y otro 
lado, cintas con los colores de las ban-
deras cabana y española. 
En la parte superior del cuadro, des-
cansaba una corona de laurel, do ese 
laurel inmarcesible reservado sú!o á 
las grandes notabilidades. 
Los artistas, todos, en señal de due-
lo, llevaban en el brazo, lazos de cres-
pón. 
La función, puede decirse que resul-
tó digna del objeto á que se dedicaba. 
U N H O M B R E . — 
A mí, que nadie me chiste, 
porque yo he nació en Bemba 
y en poniúndome la biinba 
voy al nuncio si se tercia, 
porque yo sé presentarme 
con estas y con aquellas 
y sé distinguir las gentes 
y sé distinguir las bestias, 
y sé que aquí el que más vale 
y tié pupila de veras 
6 no fuma 6 fuma el ruso 
cigarro de L a Eminencial 
R E T R E T A . — P r o g r a m a de las pie-
zas que ejecutará la Banda Muni-
cipal en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, en el Malecón: 
Marcha Banner, Ven Blon. 
Sinfonía Galatea, primera audición, 
L . Fuentes. 
Escena final Tristané Isolda, AVagner. 
Selección de Don Carlos, Verdi . 
Escenas Bugle Hong, primera audi-
ción, Dudley Bucle. 
Obertura Ossian, primera audición, 
Gade. 
Retreta Tártara, Sellenick. 
Marcha Entrada de los Gladiadores, 
Fucick. 
El Director, 
G. M. Tomás. 
LA NOTA F I N A L . — 
T'n consejo oportuno: 
—;Ko puedo másl ¡Mi mujer rae ha-
ce trabajar como uu burro, me trata 
como un cerdo y me da de comer como 
á un perro. 
—Pues, en ese caso, no tienes más 
remedio que i r á quejarte á la Sociedad 
Protectora de Animales. 
SEMANA SANTA 
Grandioso, expléndido ea el «urfM 
que para la somana mayor, ha r e c i ^ ««^ 
L A OPER^00 
Bensralinetes de Seda ne»ros v H 
entavos. a Colorite 
Rrnnhndos di» Rf-Ha n - -
c • ""^^fiibi
B oc a e Sed ecroa fla«, ' 
idsmir y Pufio de Lyon á' 10 y á V 
tfetíin y rano Libertv u peso. 
Ra  
Tai 
v S usted esta / 6 y 8 '• * visiie usiea esta casa y encontrará . cía y economía. e*eSífi, 
Galiano TO.-Teleíono IT^» 
NOTA.—UM V. la famosa tintura de ñ \ 
4144 ; Í > 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas 
cas v l>r. Herrera, Cuba oo. 
Admirable remedio, 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, RFL 
ticos, de Oídos, de muelas, de Ijada ' t t ^ ^ 
perior á la PENACETIÍNA y la ANTÍPIR^ 
1 sobre 5 cts. - De venta en todas las 
y Dr. Herrera, Cuba 81, Cis 
nn 
Se cura radicalmente con eJ Jarabe y i 
cigarros antiasmáticos del 1 
Dr. Herrera. 
Jarabe $1 cigarros 30 centavos.—De renta§» 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba nún85. 
IM 
T A B E R N A 
GALICIA MODERNA 
de J . Rodríguez. 
Especialidad en vinos 
y productos Gallegos, 
C 605 Í £ t Q 6 
t7-20 EHo 
OPERARIOS DE SASTRE 
Se n e c e s i t a n e n l a Sas t r e r í a 
OBISPO 93, esq? AGUACATE 
4112 4 t.-22 Centre Ca ta lá 
La Junta Directiva pone en conocimienU 
de todos los señores asociados que, accediendo 
á la petición formulada por varios, el baile d« 
máscaras que debía eiectuarsc el día 24, ten-
drá lugar el día sipuionte, 25 del actual.-H»-
baña 21 de Marzo de 1906. —José Antonio Ribas 
Ribas, Secretario. 413S lt.-22» 3 m.-23 
ALMONEDA PUBLICA 
El viernes 23 del corriente, a la una de h 
tarde, se rematarán en el porral de la Cate-
tral. con intervención de la respectiva Com-
pañía de Seguro Marítimo, 12 docenas ratone-
ras alambre acobrado de varios tamaños, de»-
carga del Morro Castle.—Mnilio Sierra. 
40S1 2 m.-22 21.-22 
EL ANON DEL PRADO 
P R A D O 110 
HELADOS, CREMAS, MANTECADA .r 
TORTONIS de variadas clases, LECHE PU 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del oaís é imoor-
tadas; REFRESCOS EXQUISltOS de frutal 
nacionales; GRAN LUNCH, espeeialidad en 
SANDWICH»; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la írancesa ó esoañola; DULCES re 
NOS, secos y en al uíbar; L I C JKB3 LEGITI-
MOS de las marcas más acreditadas; CAF* 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por filtimo, ua excelente surtido de TAB* 
COS Y CIGARROS de iaa principales y mfc 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no haucuff1-
C-490 
do alteración. 
alt I M 
DR. i . SAáVEKM 
MEDICO-HOMEOPATA 
EspeciallEta en eaiermedadea de las STU. f 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas qairfirgicas «• 
necesidad de OPERACIONES. . 
Consultas de una a eres.—Gratis par» m r 
brts.—Teatro Payret, por Zuluet». 




DE LA HABANA 
SÉCRSTABIA 
Por orden del Sr. Presidente de esta Aajfljj 
ción se convoca á los Sres. Asociados . 
Junta general ordinaria correlponrtnendrÍ 
cuarto trimestre del ano de d̂Oo. qj Ia<jsjete 
lu^ar en los sfclqnes de este Centro, de ^ 
y meia de la noche del domingo, aiJ>-
• , w «res Vsocia^ 
Para concomr al acto los óp ja cuo» 
deberán estar provistos del recibo a* ^ 
social dol mes de; la fecha: y P ' ' i : , ; , . (.oriiPren' 
en las deliberaciones deberán e*}rrtataio3 0*' 
m los L^^ÍSOJOS. 
r t . l l de l o s f Tele 
el a s o c i a d ^ ^ 
didos en lo preceptuado en los 
nerales. en el inciso i", del ar* 
El sábado, día 24, podrí 
deseo pasar por Sccn-tarú 
un ejeniplar impreso dé la 
bajos de la Directiva en e! 
Habana 19 de Mnrzo de 1 






MEJOR Y HÍSJ380 
V E N I D O á CUBA-
Unicos importadores: 
^ ts-i* 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires n. 1, Habana. 
La sífil s primarla y la constitucional' ate 
nuada pueden enrarte sin ingresar en la clíni-
ca y el'enfermo continuar trabajando. 
c b17 26-8 M 
PARA UNA 
co otra 
loci l en j ó almacenes do alquila un excel 
Intorjnex. Montej i j^^ ' . . <j\ ,1 w 
